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Intergenerationele over­
®
 dracht is een van de meest 
weerbarstige vraagstukken 
in de gezinspedagogiek. We 
weten dat familiebanden 
vaak warm en weldadig zijn, 
maar soms ook knellend en 
gewelddadig kunnen zijn. 
Het is bekend dat negatieve 
Æ É jÎ  gezins- en opvoedingsrela-
I i s  ■■■.., g|].|.|l l ' ' .  h e  I 
hun invloed kunnen laten 
gelden. Zo komen mishandelende opvoedingsrelaties 
vaak terug in de volgende generatie, terwijl daarnaast 
ook geconstateerd kan worden dat ze juist niet 
herhaald worden in de volgende generatie. Dus er is 
continuïteit en discontinuïteit. Tot nu toe heeft voor­
al het accent gelegen op de herhaling van negatieve 
gezinsrelaties; veel minder is gekeken naar de over­
dracht van positief ouderschap.
Dit geldt nog sterker voor de intergenerationele over­
dracht van kwaliteiten van partnerrelaties. Uit echt- 
scheidingsstudies weten we dat echtscheidingskansen 
overgedragen worden. Maar hoe zit het dan met niet­
gescheiden gezinnen? Werken positieve partnerrela­
ties ook door in volgende generaties?
In zijn afscheidscollege analyseert Jan Gerris, hoog­
leraar Gezinspedagogiek aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen, intergenerationele verbanden van partner­
relaties. Hij gaat na welke overdrachtsmechanismen 
de kwaliteit van romantische relaties van jongvol­
wassenen zouden kunnen verklaren.
Jan R.M. Gerris (1946) behaalde in 1976 zijn doctoraal 
Pedagogiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen 
(cum laude), en promoveerde aan dezelfde universi­
teit in 1981 over de stimulering van de Sociaal-cogni- 
tieve Ontwikkeling. Sinds 1983 bekleedt hij de leer­
stoel Gezinspedagogiek. Hij organiseerde vanaf 1983 
jaarlijks een tweedaags Symposium Gezinsonderzoek. 
Hij was gast-hoogleraar in Jyväskylä (Finland) en 
Leuven/Brussel, en was lid van de redactieraad van 
verschillende internationale tijdschriften. Hij was 
medeoprichter en eerste President (2002 tot 2006) 
van de European Society on Family Relations ( e s f r ) .  
Van 1997 tot 2003 was hij decaan van de Faculteit der 
Sociale Wetenschappen.
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R o m a n tisch e  re la tie s  k u n n e n  a a n g a a n  en  o n d e rh o u d e n  is een  b e la n g r ijk e  o n tw ik k e ­
lin g sta a k  v o o r ad o lescen ten  en jo n g v o lw a ssen en . V a n u it  de jo n g e re n cu ltu u r in  de c o n tex t 
v a n  een  m o d e rn is tisc h e  sa m e n le v in g  li jk t  h e t  erop  d a t jo n g e re n  z e lfb e w u st en  a u to n o o m  
b e s lisse n  over h u n  so c ia le  re la ties , v r ie n d sc h a p p e n  e n  ro m a n t is c h e  e rv a rin g e n . Tegen 
h e t  m id d e n  v a n  de a d o le sc e n tie  en  in  de la te  a d o le sc e n tie  g a a n  de to e g e n o m e n  h e te ro ­
seksu ele  in teracties  en  d atin gre la ties  la n g z a m e rh a n d  over in  m eer du u rzam e ro m an tisch e  
re la t ie s  m e t  d aarb ij b e h o re n d e  p erio d es  v a n  sa m e n w o n e n . O o k  al is een  ro m a n tisc h e  
re la t ie  een  in d iv id u e le  en  in t ie m e  zaa k  v a n  tw ee v e rlie fd e  p e rso n e n , de k w a lite it  v a n  
deze ro m a n t is c h e  re la tie s  w o rd t  in  h o g e  m a te  b e p a a ld  d o o r de vro eg ere  e rv a r in g e n  in  de 
gezin srelaties. D eze e rva rin g e n  b e p a le n  n ie t  a lle e n  v ia  h e t  in d iv id u e le  n iv e a u  v a n  so c iaa l- 
e m o tio n e le  o n tw ik k e lin g  en  r ijp h e id  de k w a lite it  v a n  la te re  re la tie s , er b li jk e n  o o k  m eer 
d irecte  v e rb a n d e n  te b e s ta a n  tu sse n  de k w a lite it  v a n  v ro eg ere  g ez in sre la tie s  e n  la tere  
ro m a n tisc h e  re la tie s . Z o  b ez ien  z ijn  ro m a n tisc h e  re la tie s  n ie t  b e p e rk t to t ‘w ij m e t  z ’ n 
tw e e tje s ’ .
In  deze stu d ie  r ic h te n  w e  o n s op  de in te rg e n e ra tio n e le  d o o rw erk in g  v a n  de k w a lite it  
v a n  p a rtn e rre la t ie s  v a n  o u d ers  op  de ro m a n tisc h e  re la tie s  v a n  jo n g v o lw a sse n  k in d eren . 
H ierb ij c o n c e n tre re n  w e  o n s  op p o sit ie v e  g ez in sre la tie s  e n  p a rtn e rre la t ie s  in  p la a ts  v a n  
op  de p ro b le m a tisc h e  e n  c o n flic tu eu ze . A c h te re e n v o lg e n s  g a a n  w e  n a  o f  er bij d u u rzam e 
p o sit ie v e  p a rtn e rre la t ie s  v a n  o u d ers  ( g 2 )  k w a lit a t ie f  v e rsc h ille n d e  v e rlo o p tra je c te n  
o ver tijd  b e s ta a n  en  o f  deze v e rsc h ille n d e  tra je c te n  sa m e n h a n g e n  m e t  de k w a lite it  v a n  
de h u w e lijk s re la t ie  v a n  g ro o to u d e rs (G 1)  en  v a n  de ro m a n t is c h e  re la t ie  v a n  jo n g v o lw a s ­
se n  k in d e re n  (G 3 ). V ervo lg en s g a a n  w e  op zo ek  n a a r  m o g e lijk e  v e rk la r in g e n  v o o r  de 
o v e rd ra c h t v a n  de k w a lite it  v a n  p a rtn e rre la t ie s  v a n  o u d ers  ( g 2 )  n a a r  de k w a lite it  v a n  
de ro m a n tisc h e  re la tie s  (G 3).
VERLO O P VAN PA RTN ERRELATIES OVER TIJD
A ls w e  g a a n  k ijk e n  n a a r  p o sit ie v e  p a rtn e rre la t ie s  en  n a a r  de o v e rd ra c h t v a n  de k w a lite it  
v a n  p a rtn e rre la t ie s  n a a r  v o lg e n d e  g en era ties , m o e te n  w e  e e rst  s t i ls ta a n  b ij h e t  v erlo o p  
v a n  p a rtn e rre la t ie s  over de le v e n slo o p .
L ange tijd  is g e d a ch t d a t een  v a n  de m e e st ro b u u ste  b e v in d in g e n  u it  de h u w e lijk s ­
lite ra tu u r  w a s  h e t  z o g e n a a m d e  ‘ro z en g eu r en  m a n e s c h ijn ’ -e f fe c t  w a a rb ij h e t  h o g e  s ta r t ­
n iv e a u  v a n  re la t ie te v re d e n h e id  m e t  de ja re n  o n v e rb id d e lijk  a fn e e m t en  so m s k e ld e rt 
(L a vn e r  &  B rad b u ry , 2 0 10 ) .
U -vo rm ig  verloop o ver ti jd : d a lin g  gevolgd door stijg in g  
D a a rv o o r  w a s  m e n  e rv a n  o ve rtu ig d  d a t h u w e lijk sk w a lite it  een  U -v o rm ig  v e rlo o p  had , 
n a m e lijk  een  h o o g  s ta r tn iv e a u  g evo lgd  d o o r een  a fn a m e  in  h e t  m id d e n , m e e sta l sa m e n -
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h a n g e n d  m e t  o u d e rsc h a p sv e rp lich tin g e n , w a a r n a  w e e r  een  to e n a m e  zo u  p la a tsv in d e n  
teg en  h e t  e in d e  o f  n a  a flo o p  v a n  de o u d e rsc h a p sv e rp lic h tin g e n  (R o llin s  &  Fe ld m an , 
19 7 0 ) . Stud ies in  deze tra d it ie  v a n  de U -c u rv e  k u n n e n  va n w e g e  h e t  g e b ru ik  v a n  b ijn a  
u its lu ite n d  c ro ss-se c tio n e le  d a ta  geen  g o ed  o n d e rsc h e id  m a k e n  tu sse n  een  reëe l o n t­
w ik k e lin g sv e rlo o p  over tijd  en  v e rs c h ille n  tu sse n  v e rsc h ille n d e  c o h o r te n  o f  g ro e p e n  v a n  
g etro u w d e  s te lle n  (V a n L a n in g h a m , Jo h n s o n  &  A m a to , 2 0 0 1) .  G e tro u w d e  s te lle n  u it  
o u d ere  le e ftijd sg ro e p e n  h a d d e n  zeer w a a r s c h ijn li jk  een  m e e r  tra d it io n e le  c o n te x t  m e t 
m in d e r  e ch tsch e id in g , m e e r  o n d e rs te u n in g  v a n  o f  so c ia le  c o n tro le  op de re la tie , m e t 
w e llic h t  een  g ro tere  d ru k  o f  v e rp lic h t in g  v a n  de n o rm  v a n  een  re la t ie  v o o r  h e t  le v e n  ( ‘ in  
go ed e  en  s le ch te  t i jd e n ’ ), verg e lek en  m e t  g etro u w d e  s te lle n  u it  jo n g e re  le e ftijd sg ro e p e n . 
D e o u d ere  s te lle n  v a n  vro eg ere  h u w e lijk sc o h o rte n  zo u d en  als gevo lg  w e l eens b ete re  en 
m e e r  s ta b ie le  re la tie s  k u n n e n  h e b b e n  d a n  s te lle n  u it  de jo n g e re  c o h o rte n . D eze c o h o rt-  
v e rs c h ille n  k o m e n  in  stu d ies  m e t  c ro ss-se c tio n e le  gegevens te v o o rsc h ijn  a ls  een  to e ­
n a m e  in  h u w e lijk sk w a lite it  op  la te re  le e ft ijd . D aa rb ij k o m t n o g  d a t o u d ere  c o h o rte n  
v a n  g etro u w d e s te llen  een  se lecte  groep  v o rm t w a a rb ij de o n ge lu k k ig e  g esch e id en  s te llen  
z ijn  w e g g e va lle n  u it  de gro ep  v a n  g etro u w d e  p e rso n e n . D it  k a n  to t gevo lg  h eb b e n  d at 
een  to e n a m e  in  h u w e lijk sk w a lite it  in  la tere  h u w e lijk s ja re n  k a n  k o m e n  d o o rd at de m in d er 
ge lu k k ig e  s te lle n  u it  de s te e k p ro e f z ijn  v e rd w e n e n . In  d it  g ev a l zo u  de to e n a m e  in  h u w e ­
lijk sg e lu k  d ie g e ra p p o rte e rd  w o rd t, te  w ijte n  z ijn  a a n  een  v e rsc h il in  sa m e n ste llin g  v a n  
de steek p ro e f.
D e a ssu m p tie  v a n  de U -c u rv e  is n ie t  a lle e n  a a n  h e t  w a n k e le n  g e b ra c h t d o o r h e t 
h ie rb o v e n  g e n o e m d e  c o h o r te f fe c t  en  se le c tie -e ffe c te n , o o k  de w e in ig e  lo n g itu d in a le  
stu d ies  d ie in  deze U -c u rv e tra d it ie  g e d a a n  z ijn  d o o r g e tro u w d e  s te lle n  te  vo lg e n  to t  in  de 
la tere  h u w e lijk s ja re n  h eb b en  geen  c o n sis te n t b ee ld  k u n n e n  v e rsc h a ffe n ; so m m ig e  studies 
ra p p o rte re n  een  to e n a m e  in  la te re  ja re n  (W e ish a u s  &  Field , 19 8 8 ) en  a n d ere  stu d ies 
ju is t  een  a fn a m e  ( Jo h n so n , A m o lo z a  &  B o o th , 19 9 2 ) . O f  m e n  v o n d  w e l een  to e n a m e  in  
la te re  ja re n  b ij re tro sp e ctie v e  in fo r m a t ie  v a n  o u d ere  g etro u w d e  s te lle n  te ru g k ijk e n d  
op  h e t  v e rlo o p  v a n  h u n  h u w e lijk , m a a r  n ie t  bij p ro sp e ctie v e  lo n g itu d in a le  gegevens 
(V a il la n t  &  V a illa n t, 19 9 3 ).
G estage d a lin g  va n  h u w e lijk sk w a lite it?
Z o a ls  u  a l k u n t  v e rm o e d e n  is  de la a ts te  ja re n  o o k  de h y p o th e se  v a n  een  gestage a fn a m e  
v a n  r e la t ie k w a lite it  over de h u w e lijk s ja re n  o n d e r  d ru k  k o m e n  te  s ta a n , zo w el v o o r  p a s ­
g etro u w d e  en  sa m e n w o n e n d e  s te lle n  (L a v n e r  &  B rad b u ry , 2 0 10 )  a ls  v o o r  d u u rzam e 
p a rtn e rre la t ie s  (A n d e rso n , V an  R yzin , D o h erty , 2 0 1 0 ) .  D e h o o fd g e d a c h te  h ierb ij is  d at 
h e t  id ee  v a n  een  a lg eh e le  a fn a m e  (m e e r  o f  m in d e r  g e le id e lijk )  over h e t  v e rlo o p  v a n  de 
h u w e lijk s ja re n  v ee l te  g r o f  e n  te  a lg e m e e n  is. D e  w e rk e lijk h e id  zo u  er w e l een s m eer 
g e d iffe re n tie e rd  k u n n e n  u itz ie n  m e t  v e rsc h ille n d e  ca te g o r ie ë n  o f  su b g ro e p e n  v a n  k o p ­
p els m e t  k w a lit a t ie f  v e rsc h ille n d e  v e rlo o p tra je c te n  v a n  h u w e lijk sk w a lite it .
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Subgroepen  m et versch illen d e h u w e lijk sk w a lite it  
Z o  k o n d e n  W e ish a u s  en  Fie ld  ( 19 8 8 ) in  h u n  in te rv ie w s  m e t  la n g d u r ig  g e tro u w d e  s te llen  
v e rsc h ille n d e  k w a lite itsg ro e p e n  o n d e rsc h e id e n : s ta b ie l-p o sit ie f, s ta b ie l-n e u tra a l, sta - 
b ie l-n e g a t ie f  e n  c u rv ilin e a ir . B e lsk y  e n  R o v in e  ( 19 9 0 )  to o n d e n  in  h u n  lo n g itu d in a le  
stu d ie , w a a r in  ze jo n g e  s te lle n  v o lg d e n  v a n a f  de la a ts te  z w a n g e rsc h a p sm a a n d e n  to t h e t  
k in d  36 m a a n d e n  w a s  (m e t tu sse n m e tin g e n  op  3 e n  9 m a a n d e n ) , d a t de re la t ie k w a lite it  
b ij so m m ig e  su b g ro e p e n  in d e rd a a d  a fn a m , m a a r  d a t bij tw ee  su b g ro e p e n  d a a rv a n  geen  
sp rak e  w a s . D eze su b g ro e p e n  v e rto o n d e n  geen  v e ra n d e r in g  d a n  w e l een  b e sch e id e n  
p o sit ie v e  to e n a m e  in  re la t ie k w a lite it . O p m e rk e lijk  w a s  d a t deze la a ts te  tw ee su b g ro ep en  
zeker geen  m in d e rh e id  v o rm d e n ; zij v o rm d e n  o n g eveer  de h e l ft  v a n  de to ta le  o n d e r­
zo ek sg ro ep . B ij ie ts  la te re  h u w e lijk s ja re n  w e rd e n  even een s v e rsc h ille n d e  p a tro n e n  v a n  
h u w e lijk sk w a lite it  g e v o n d e n  over een  v e rlo o p  v a n  5 to t 10  ja a r  (B e lsk y  &  H sieh , 19 9 8 ). 
O o k  b ij een  la n g e re  h u w e lijk sd u u r, b ijvo o rb e e ld  v a n  2 0  jaa r, k w a m e n  v e rsc h ille n d e  
su b g ro e p e n  v a n  h u w e lijk sk w a lite it  n a a r  v o re n , o n d e r a n d e re  een  gro ep  m e t  een  laag  
b e g in n iv e a u  e n  een  sterke a fn a m e  over tijd , te rw ijl een  a n d e re  gro ep  g etro u w d e  s te llen  
e en  c o n s t a n t  h o o g  n iv e a u  v a n  k w a lite it  lie t  z ie n  (K a m p  D u sh , T aylor &  K roeger, 2 0 0 8 ) . 
D it  b e te k e n t d a t w e  n ie t  z o n d e r m e e r  z o u d e n  m o e te n  u itg a a n  v a n  een  a lg eh e le  d a lin g  
v a n  de k w a lite it  v a n  p a rtn e rre la tie s  over de tijd . Er is dus h o o p  zo w el v o o r  jo n g ere  ste llen  
o n d e r  o n s  a ls  v o o r  de o u d ere  ko p p els.
W e g a a n  du s a lle re e rs t  k ijk e n  n a a r  k w a lit a t ie f  v e rsc h ille n d e  su b g ro e p e n  in  h e t  
v e rlo o p  v a n  d u u rz a m e  p a rtn e rre la tie s , a p a rt  v o o r  m a n n e n  (v a d e rs)  en  v ro u w e n  (m o e ­
d e rs). L avn er &  B ra d b u ry  ( 2 0 10 )  k o n d e n  bij 4 6 4  jo n g g e tro u w d e  s te lle n  over de eerste  4 
ja a r  v i j f  v e rsc h ille n d e  v e rlo o p tra je c te n  in  h u w e lijk s te v re d e n h e id  v a sts te lle n  w a a rb ij de 
tra je c tg ro e p e n  v o o r  m a n n e n  ( n = 2 3 2 )  en  v ro u w e n  ( n = 2 3 2 )  sterk e  o ve re e n k o m ste n  ver­
to o n d e n . D e tw ee m e e st te v re d e n  g ro e p e n  m e t  een  h o o g  b e g in n iv e a u  m e t  w e in ig  o f  
g een  a fn a m e  o m v a tte n  o n g eveer 47  p ro c e n t  (m a n n e n )  to t  53 p ro c e n t  (v ro u w e n ) . D eze 
g ro e p e n  b le k e n  s ig n ific a n t  te  v e rs c h ille n  in  e c h tsch e id in g  (9 p ro c e n t  g e sch e id e n  n a  4 
ja a r  b ij de tw ee  h o o g ste  g ro ep en , en  67 p ro c e n t  g e sch e id e n  n a  4  ja a r  bij de tw ee la a g ste  
g ro e p e n ) , a lsm e d e  op v i j f  r is ic o fa c to re n : o n g u n stig e  p e rso o n lijk h e id se ig e n sc h a p p e n  
(n e u ro t ic ism e , lage  ze lfb e e ld  en  h o ge  b o o sh e id ) , c h ro n isc h e  stress, v e rb a le / fy s ie k e  
ag ressie , n e g a tie v e  a f fe c t iv ite it  en  p o sit ie v e  a ffe c tiv ite it . D e tra je c tg ro e p e n  lie te n  geen  
v e rsc h il z ie n  op  so c io d e m o g ra fisc h e  fa c to re n  (L a vn e r  &  B rad b u ry , 2 0 10 ) .  A n d e rso n , 
V a n  R yzin  &  D o h e rty  ( 2 0 10 )  v o n d e n  b ij g ese lecteerd e  d u u rz a a m  g etro u w d e  s te lle n  (2 7 1  
m a n n e n , 4 35  v ro u w e n )  m e t  een  ran g e  v o o r  h u w e lijk sd u u r  v a n  0  to t 50  ja a r  d ie lo n g itu ­
d in a a l g evo lgd  w e rd e n  v a n  19 8 0  to t  2 0 0 0  tw ee  h o o g sta b ie le  g ro e p e n  (67  p ro c e n t) , een  
c u rv ilin e a ire  U -v o rm ig e  gro ep  ( ru im  10  p ro ce n t)  en  tw ee r e la t ie f  lage  te v re d e n h e id s-  
g ro ep en  ( la a g  stab ie l 18  p ro cen t, la a g  a fn e m e n d  4  p ro ce n t) . D eze tra jectg ro ep en  b lek en  te 
v e rsc h ille n  op d rie  fa c to re n : h u w e lijk sp ro b le m e n , geza m en lijk e  a c tiv ite ite n  (zoa ls d age­
lijk se  m a a ltijd e n , w in k e le n , v r ie n d e n  b ezoeken , sa m e n  re cre ë re n ), fin a n c ië le  p ro b lem en  
(A n d e rso n  et a l., 2 0 10 ) .
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B o v e n sta a n d e  stu d ies  over v e rsc h ille n d e  su b g ro e p e n  v a n  h u w e lijk sk w a lite it  la te n  zien  
d a t een  U -v o rm ig  v erlo o p  over tijd  m o g e lijk  v o o rk o m t bij een  b e p a a ld e  sub gro ep , even als 
e en  gestage a fn a m e . M a a r  o o k  d a t s ta b ilite it  en  ze lfs  een  lic h te  to e n a m e  over tijd  v o o r 
k a n  k o m e n .
IN TER G EN ER A TIO N ELE TRA N SM ISSIE
In  h e t  systeem  v a n  g ez in sre la tie s  a ls  p r im a ire  c o n te x t  w a a r in  k in d e re n  o p g ro e ie n  z ijn  
tw ee  su b sy ste m e n  m e t  n a m e  re le v a n t: h e t  su b sy ste e m  v a n  o u d er- en  k in d re la tie s  en  h e t 
su b sy ste e m  v a n  p a rtn e rre la tie s . V o o r b e id e  su b sy ste m e n  w o rd t  in  de lite ra tu u r  u itg e ­
g a a n  v a n  in te rg e n e ra tio n e le  o verd rach t.
In tergen eration ele  overdracht va n  ou d erlijk  fu n c tio n eren  ( G 1 )  op ou d erlijk
fu n ctio n eren  ( G 2 )
W a n n e e r  w e  a fz ie n  v a n  re tro sp e ctie v e  stu d ies  en  o n s  zo v ee l m o g e lijk  r ic h te n  op p ro s ­
p ec tieve  lo n g itu d in a le  s tu d ies  v a lt  a lle re e rs t  op d a t  in te rg e n e ra tio n e le  o v e rd ra c h t is 
v a stg e ste ld  op een  v e e lh e id  v a n  geb ied en , zo als  a g re ss ie f ged rag , te m p e ra m e n t, m id d e ­
le n g e b ru ik , so c ia le  p ro b le e m g e d ra g in g e n , sc h o o lp re sta t ie s , v ro eg tijd ig e  zw a n g e rsch a p , 
g e w e ld d a d ig h e id  en  o u d e r lijk  fu n c t io n e re n . E en  tw eed e  o p v a lle n d  p u n t  is d a t deze over­
d ra c h t  v o o r  h e t  m e re n d e e l b e sch e id e n  v a n  o m v a n g  is . V o lgen s P a tte rso n  ( 19 9 8 ) sp ee lt 
o u d erlijk  fu n c t io n e re n  een  b e la n g rijk e  ro l in  deze in te rg e n e ra tio n e le  overd rach t, w a arb ij 
o o k  u ite ra a rd  so c ia le  o m g e v in g s fa c to re n , in d iv id u e le  k in d -  e n  o u d e rk e n m e rk e n , g e n e ­
t isch e  e n  n e u ro -p sy c h o lo g isc h e  fa c to re n  een  ro l k u n n e n  sp e len . Er z ijn  n ie t  a lle e n  in d i­
c aties  d a t v ija n d ig  -  a g re ss ie f -  g e fru stre e rd  o u d e rlijk  fu n c t io n e re n  in te rg e n e ra tio n e e l 
w o rd t  o verged rag en  (Q u in to n  &  R utter, 19 8 4 , C a sp i &  Elder, 19 8 8 ), m a a r  o o k  p o s it ie f 
o u d e rsc h a p  in  G 1 m e t  w a rm te , c o n s is te n te  d isc ip lin e r in g  b leek  c o n str u c t ie f  o u d e rsch a p  
in  G2 te  v o o rsp e lle n . V o o ra l de c o n t in u ïte it  v a n  een  p o s it ie f  e m o tio n e e l k lim a a t  en  v a n  
e en  v e rtro u w e lijk e  en  o p e n  c o m m u n ic a t ie  m e t  de o u d ers  to t in  de a d o le sc e n tie  b leek  
e en  zeer b e la n g r ijk e  ro l te  sp e le n  (B elsk y , Ja ffe e , S ligo , W o o d w a rd , S ilva , 2 0 0 5 ) .
W a t b e tre ft  de o m v a n g  v a n  de in te rg e n e ra tio n e le  o v e rd ra c h t lo p e n  de sc h a ttin g e n  
u ite e n  v a n  o n g eveer  3 0  p ro c e n t  in  h e t  geva l v a n  m ish a n d e lin g , 14  p ro c e n t  b ij n e g a tie f 
o u d e r lijk  fu n c t io n e re n , to t  o n g eveer 15  p ro c e n t  bij p o s it ie f  o u d e rsc h a p . D eze over- 
d ra c h tp e rce n ta g e s  la te n  z ien  d a t er zo w el c o n t in u ïte it  is , d a t  w il  zeggen  o v e rd ra c h t v a n  
n e g a t ie f  e n  v a n  p o s it ie f  o u d e rsc h a p , m a a r  o o k  d a t er zo  vee l m e e r  d is c o n tin u ïte it  is. 
Z o a ls  gezegd k u n n e n  c o n tin u ïte ite n  tu sse n  o u d ers  en  k in d e re n  h e t  re su lta a t  z ijn  v a n  
g e n e tisc h e  fa c to re n , so c ia le  o m g e v in g s in v lo e d e n , in d iv id u e le  p e rso o n sk e n m e rk e n  en 
gez in sp ro cessen . C o n g e r  e t  al. ( 2 0 0 9 )  c o n c lu d e re n  w e lisw a a r  een  b e sch e id e n  to t  m atige  
c o n t in u ïte it  in  o u d e r lijk  fu n c t io n e re n , m a a r  d a t  deze c o n t in u ïte it  w e l c o n s is te n t  is en  
ro b u u st , d a t  deze v e rb a n d e n  c a u sa a l z ijn  en  n ie t  to e  te sch r ijv e n  a a n  c o n s is te n tie  in  
so c ia le  o m g e v in g  o f  in d iv id u e le  k e n m e rk e n . V ia  w e lk  m e c h a n is m e  v e r lo o p t  deze over­
d ra c h t  v a n  o u d e rlijk  fu n c t io n e re n  n a a r  de v o lg en d e  g en era tie?
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M ech an ism e va n  overdracht va n  ou d erlijk  fu n ctio n eren  
N e g a t ie f-v ija n d ig  o u d e rsc h a p  b leek  v o o ra l o verged ragen  te w o rd e n  op  de vo lg en d e  g en e­
ra tie  v ia  e x te rn a lise re n d , a n tiso c ia a l g ed rag  v a n  h e t  k in d . D it  o v e rd ra c h tsm e c h a n ism e  
w a s  v o o ra l w e rk z a a m  a ls deze a n tiso c ia le  g e d ra g in g e n  v o o rtd u u rd e n  to t  in  de a d o le s­
ce n tie  en  v o lw a sse n h e id  (C o n g e r  e t  a l., 2 0 0 9 ) .  D eze a n tiso c ia le  g e d ra g in g e n  k u n n e n  
v o o rtd u re n  to t in  de a d o le sc e n tie  m ed e d o o r een  v o o rtd u re n d e  n e g a tie v e  w is se lw e rk in g  
in  de o u d e r-k in d in te ra ctie s . P o s it ie f-c o n s tru c t ie f o u d e rsch a p  b leek  overged rag en  te w o r­
d en  v ia  so c ia le  en  sch o o lse  c o m p e te n tie s  v a n  h e t  k in d  a ls  jo n g e re  en  a ls  jo n g v o lw a sse n e  
(C o n g e r  e t  a l., 2 0 0 9 ) .  D eze so c ia le  e n  sch o o lse  c o m p e te n tie s  z o u d e n  een  b e la n g r ijk  
a a n k n o p in g s p u n t  k u n n e n  z ijn  v o o r  h e t  b e v o rd e re n  v a n  p o s it ie f  o u d e rsch a p .
In tergen eration ele  in v lo ed  va n  ou d erlijk  fu n ctio n eren  op ro m an tisch e relaties  
D e in v lo e d  v a n  de k w a lite it  v a n  de v ro eg e  o u d e r-k in d re la t ie s  b lijk t  e ch te r  n ie t  b ep erk t 
to t  h e t  la tere  o u d erlijk  fu n c t io n e re n  in  de vo lg en d e  gen era tie . H e t zal n ie m a n d  verbazen  
d a t deze o u d e r-k in d re la t ie s  o o k  d o o rw e rk e n  op de la te re  so c ia a l-e m o tio n e le  re la tie s  v a n  
jo n g v o lw a ssen en . Een gebrek a a n  a ffectieve  o n d ersteu n in g  en  stu rin g , en  een  teveel aan  
re str ic tie v e  c o n tro le  d a n  w e l to e g e e flijk h e id  en  v e rw a a r lo z in g  h a n g t  sa m e n  m e t  ta l v a n  
so c ia a l-e m o tio n e le  p ro b le m e n  (zoa ls an gst, d ep ressie , g e d rag sp ro b lem en , d e lin q u en tie , 
z e lfb ee ld ) en  o n b ev re d ig d e  v r ie n d sc h a p s-  e n  p a rtn e rre la t ie s  (S te in b e rg  e t  a l., 19 9 4 ) . 
E en  a lg e m e n e  v e rk la r in g  v o o r  deze v e rb a n d e n  is d a t k in d e re n  in  de o u d e r-k in d re la t ie s  
en  de ta llo ze  o u d e r-k in d in te ra ct ie s  n ie t  a lle e n  c o g n itie ve -a ffe c t ie v e  m e n ta le  re p re se n ­
ta tie s  (b e e ld e n ) o n tw ik k e le n  over v e ilig h e id , geb o rg en h e id , o ver z e lf  en  de a n d e r  als 
p e rso o n  en  a ls  in te ra c t ie p a rtn e r . M a a r  deze m e n ta le  re p re se n ta tie s  b e ïn v lo e d e n  v e rv o l­
gen s o o k  h u n  la te re  g e h e c h th e id s-  en  v e rtro u w e n sre la tie  a lso o k  h u n  so c ia a l-co g n it ie v e  
v a a rd ig h e d e n , in te ra c t ie v a a rd ig h e d e n  m e t  a n d ere  p e rso n e n  en  p ro b le e m o p lo ss in g stra -  
teg ieën .
H oe w erken  vroege ou d er-k in dre la ties  door?
E en c e n tra a l p u n t  v a n  o n d e rz o e k  op  d it  te r re in  b e tre ft  de d o o rw e rk in g  v a n  vro egere  
v e rsu s  la te re  e rv a r in g e n  op  de v o lw a sse n h e id : h e b b e n  de v ro ege  k in d e rv a r in g e n  v a n  de 
o u d e r-k in d re la t ie  een  o verh eersen d e  in v lo e d , o f  z ijn  la te re , tu sse n lig g e n d e  e rv a rin g e n  
tijd e n s  de a d o le sc e n tie  o f  jo n g v o lw a sse n h e id  m e d e b e p a le n d  (S c h a ffe r , 2 0 0 0 ) ?  U it s tu ­
dies over v e rw a a r lo z in g  w e te n  w e  d a t h e rh a lin g  e n  in te rg e n e ra tio n e le  d o o rw e rk in g  v a n  
de v ro ege  k in d e rv a r in g e n  w e lisw a a r  v a a k  v o o rk o m t, m a a r  d a t  deze c y c lisch e  w e tm a tig ­
h e id  o o k  d o o rb ro k e n  k a n  w o rd e n . H e t v o o rb e e ld  v a n  Q u in to n  en  R u tter ( 19 8 4 )  m a a k t 
a a n n e m e lijk  d a t  m ish a n d e ld e  en  v e rw a a r lo o sd e  m e is je s , o p g eg ro e id  in  een  re sid e n tie e l 
te h u is , la te r  a ls  m o e d e r  h u n  e igen  k in d e re n  n ie t  v e rw a a r lo o sd e n  w a n n e e r  ze in  la tere  
fa s e n  v a n  h u n  le v e n  w a r m e  o n d e rs te u n e n d e  re la t ie s  h e b b e n  g e h a d  in  h u n  gezin  n a  
h e t  re s id e n tië le  v e rb lijf , in  sc h o o l en  in  h u n  p a rtn e rre la tie . M e t  n a m e  een  stab iele , 
o n d e rs te u n e n d e  p a rtn e r re la t ie  b le e k  te  k u n n e n  c o m p e n se re n  v o o r  de n e g a tie v e  v roege
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e rv a r in g e n  in  de o u d e r-k in d re la t ie  (Q u in to n  &  R utter, 19 8 4 ; B e lsk y  e t  a l., 2 0 10 ) .  M c ­
D o n a ld  (19 8 5 )  h e e ft  la te n  z ie n  d a t de d o o rw e rk in g  v a n  v ro eg e  e rv a r in g e n  op h e t  la tere  
le v e n  o o k  a fh a n k e lijk  k a n  z ijn  v a n  de e igen  v e e rk ra c h t  o f  b u ffe rb e k w a a m h e id  v a n  h e t  
in d iv id u .
Er is in m id d e ls  een  n ie u w e  li jn  v a n  ond erzoek  a a n  h e t  o n tsta a n  n a a r  d ie k en m erk en  
d ie b e p a le n  o f  en  in  w e lk e  m a te  k in d e re n  o n tv a n k e lijk  z ijn  v o o r  b e p a a ld e  n e g a tie v e  d an  
w e l p o sitieve  o p vo ed in g so m g evin g en  (Belsky, B a k e rm a n s-K ra n e n b u rg  &  V an  IJzend oorn , 
2 0 0 7 ; P luess &  Belsky, 2 0 10 ) .  Z o  to o n d e n  16  to t 19  m a a n d e n  oud e jo n g e n s  m e t  een  m o e i­
lijk  te m p e ra m e n t een  r e la t ie f  g erin ge  to e n a m e  in  p ro b le e m g e d ra g  w a n n e e r  de m o e d e r 
zeer s e n s it ie f  w a s  en  w e in ig  n e g a tie v e  c o n tro le  g eb ru ik te , te rw ijl de g ro o tste  to e n a m e  in  
p ro b le e m g e d ra g  z ich  v o o rd e e d  b ij zeer in se n s it ie v e  m o ed ers  d ie vee lv o u d ig  n e g a tie v e  
c o n tro le  g e b ru ik te n  (V an  A k en , Ju n g e r , V erh o e ven , V a n  A k e n  &  D ek o vic , 2 0 0 7 ) .  D it 
b e te k e n t d a t e rn stig e  g e d ra g sp ro b le m e n  gezien  k u n n e n  w o rd e n  a ls  h e t  r e su lta a t  v a n  
e en  c o m b in a tie  v a n  o n g u n stig e  in b re n g  v a n  h e t  k in d  (b ijv o o rb e e ld  m o e ili jk  te m p e ra ­
m e n t  o f  g erin g e  im p u lsc o n tro le )  en  een  o n g u n stig e  in b re n g  v a n  de o u d e r  (b ijv o o rb ee ld  
o n b e d o e ld  b e k ra ch tig e n  v a n  een  g erin g e  im p u lsc o n tro le  d o o r z e lf  o o k  b o o s  en  a g re ss ie f 
te  re a g e re n  in  p la a ts  v a n  p o s it ie f  s tu re n d ) . D e stu d ie  v a n  V erh o e ven , Ju n g e r , V a n  A ken , 
D ek o vic  en  V an  A k e n  ( 2 0 10 )  la a t  b ijvo o rb e e ld  z ien  d a t h e t  n e g a tie v e  o p voed ged rag  v a n  
v a d e rs  en  m o e d e rs  op d rie ja r ig e  le e ft ijd  v o o ra l w e rd  v o o rsp e ld  d o o r e x te rn a lise re n d , 
la st ig  ged rag  v a n  h u n  zo o n tjes  to e n  ze tw ee en  tw e e -e n -e e n -h a lf  w a re n . Een  an d ere  
stu d ie  la a t  z ien  d a t d it  s o o r t  p ro ce sse n  z ich  o o k  in  de o verg an g  n a a r  de ad o le sce n tie  
a fsp e le n , w a a r in  o n d e r  m e e r  een  to e n a m e  in  o v e r-re a c tie f o u d e rlijk  fu n c t io n e re n  m e t  
v ee l m a c h tsu ito e fe n in g  en  w e in ig  o n d e rs te u n in g  v o o r  de a u to n o m ie b e h o e fte n  v a n  h e t  
k in d  in  de p e r io d e  tu sse n  8 /9  en  1 2 / 1 3  ja a r  sa m e n g in g  m e t  een  to e n a m e  in  p ro b le e m ­
g ed rag  (A k k er v a n  den , D ek o vic  &  P rinzie , 2 0 1 0 ) .  D eze la a ts te  s tu d ie  la a t  dus z ien  d a t 
de d o o rw e rk in g  v a n  v ro eg e  e rv a r in g e n  in  m e e r  p ro b leem g e d rag  n ie t  a lle e n  a fh a n k e lijk  
is  v a n  b e p a a ld e  k in d k e n m e rk e n , m a a r  o o k  v a n  h e t  fe it  d a t  in  de la te re  fa se  v a n  de vro eg - 
a d o le sc e n tie  te w e in ig  ru im te  w a s  v o o r  de a u to n o m ie b e h o e fte n .
D eze b e v in d in g e n  o n d e rs te u n e n  de v e ro n d e rste llin g  d a t o v e rd ra c h t v a n  o u d erlijk  
fu n c t io n e re n  zo w el in  p o sit ie v e  als in  n e g a tie v e  z in  v o o ra l v e rk la a rd  k a n  w o rd e n  d o o r 
e en  p o sit ie v e  d a n  w e l n e g a tie v e  w isse lw e rk in g  tu sse n  o u d er en  k in d  d ie g e stu u rd  w o r­
d en  d o o r een  c o m b in a tie  v a n  k in d - in b re n g  en  in b re n g  v a n  de o u d ers. W a n n e e r  deze 
p o sit ie v e  d a n  w e l n e g a tie v e  w is se lw e rk in g  v o o r td u u r t  to t  in  de a d o le sc e n tie  v e rg ro o t d it 
de k a n s  op  in te rg e n e ra tio n e le  o v e rd ra c h t v a n  o u d e r lijk  fu n c t io n e re n .
D o o rw e rk in g  n a a r  ro m an tisch e relaties 
O o k  v o o r  de k w a lite it  v a n  ro m a n tisc h e  p a rtn e rre la t ie s  b lijk e n  la te re  e rv a rin g e n , m e t 
n a m e  tijd en s  de a d o le sce n tie , v a n  b e la n g  in  de d o o rw e rk in g  v a n  v ro eg e  k in d e rv a r in g e n . 
F lo u ri &  B u c h a n a n  ( 2 0 0 2 )  v o n d e n  een  p o s it ie f  v e rb a n d  tu sse n  o u d erlijk e  b e tro k k e n ­
h e id  m e t  h e t  k in d  op  v ijf ja r ig e  le e ft ijd  en  o u d e r -k in d w a rm te / -n a b ijh e id  t ijd e n s  de
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ad o le sc e n tie  op z e stie n ja r ig e  le e ft ijd . D eze o u d e r -k in d w a rm te / -n a b ijh e id  h in g  v e rv o l­
gen s p o s it ie f  sa m e n  m e t  de k w a lite it  v a n  de p a rtn e rre la t ie s  op  3 3 -ja r ig e  lee ftijd .
In  h u n  lo n g itu d in a le  s tu d ie  k o n d e n  O verb eek , S ta ttin , V e rm u lst, H a e n  Engels 
(2 0 0 7 )  la te n  z ien  d a t n e gatieve  e rva rin g e n  m e t  oud ers (w e in ig  a ffec tie  en  vee l c o n flic ten ) 
in  de v ro ege  k in d e rt ijd  (4  to t  10  ja a r)  s a m e n h in g  m e t  een  h o g e r n iv e a u  v a n  c o n flic t  en 
w e in ig  v e rtro u w e lijk e  c o m m u n ic a t ie  tu sse n  o u d e r e n  k in d  in  de a d o le sc e n tie  ( 15  to t  17 
ja a r ) .  D eze c o n flic tu e u z e  o u d e r-a d o le sc e n tin te ra c tie s  b le k e n  op  h u n  b e u rt  w e e r sam en  
te  g a a n  m e t  een  la g ere  k w a lite it  v a n  de p a rtn e r re la t ie  op 2 5 - ja r ig e  le e ft ijd , d ie op zijn  
b e u rt  w e e r  d o o rw e rk te  n a a r  n e g a tie v e  p a rtn e rre la t ie s  op  3 3 - ja r ig e  le e ftijd .
B o v e n s ta a n d e  u itk o m ste n  m a k e n  a a n n e m e li jk  d a t  er g een  d ire c te  m a a r  een  in ­
d irecte  in v lo e d  is  v a n  n e g a tie v e  o u d e r-k in d re la t ie s  in  de v ro ege  k in d e rt ijd , v ia  de ad o- 
le sc e n t ie fa se  n a a r  de p a rtn e rre la t ie s  v a n  deze k in d e re n  a ls  jo n g v o lw a sse n e n . O fsc h o o n  
er geen  m e d ia t ie -e ffe c te n  v o o r  de a d o le sc e n t in  die p e r io d e  z ijn  getoetst, m a k e n  deze 
stu d ies  w e l d u id e lijk  d a t  de n e g a tie v e  k w a lite ite n  v a n  de m o e d e r-k in d - e n  v a d e r-k in d - 
re la t ie s  zo w el in  de k in d e rt ijd  a ls  in  de a d o le sc e n tie fa se  sta b ie l w a re n . D a t  w i l  zeggen  
d a t er sp rak e  k a n  z ijn  g ew eest v a n  een  h o g e  m a te  v a n  c o n t in u ïte it  v a n  n e g a tie v e  oud er- 
k in d g e d ra g su itw isse lin g e n  als  k in d  en  a ls  a d o lescen t.
B o v e n sta a n d e  stu d ies  la te n  du s z ien  d a t in  de d o o rw e rk in g  v a n  v ro eg e  oud er- 
k in d re la tie s  n a a r  v o lw a sse n  p a rtn e rre la tie s  a lle re e rs t  d ie in d iv id u e le  k in d k e n m e rk e n  
v a n  b e la n g  z ijn  d ie k in d e re n  o n tv a n k e lijk  m a k e n  v o o r  p o sit ie v e  o f  n e g a tie v e  o p voe- 
d in g sg e d ra g in g e n . D it  z ijn  de z o g e n a a m d e  o n tv a n k e lijk h e id sk e n m e rk e n . O p  de tw eed e 
p la a ts  k u n n e n  p o sit ie v e  o f  n e g a tie v e  o p v o e d in g so m g e v in g e n  u it  de v ro ege  k in d e rt ijd  
w e l o f  n ie t  w o rd e n  g e c o n tin u e e rd  in  de a d o le sc e n tie fa se . D eze c o n t in u ïte it  k a n  b e tre k ­
k in g  h e b b e n  op  h e tze lfd e  d o m e in  v a n  o u d e r-k in d re la t ie s , m a a r  k a n  o o k  een  an d e r 
b e la n g r ijk  d o m e in  v a n  v rie n d sc h a p sre la tie s  b e tre ffe n . In  deze c o n t in u ïte it  k a n  h e t 
e erd erg en o em d e  o n tv a n k e lijk h e id sk e n m e rk  v a n  h e t  k in d  een  b e la n g r ijk e  ro l sp e len . 
M a a r  er k a n  o o k  in  de a d o le sc e n tie fa se  o f  op  een  an d e r m o m e n t in  de le v e n slo o p  sprake 
z ijn  v a n  een  b e la n g r ijk  k e e rp u n t (L ern er, Lerner, v o n  Eye, O stro m , N itz , T a lw a r-S o n i &  
T u b m an , 199 6 ; M c G u e , E lk in s, W a ld e n  &  Ia co n o , 2 0 0 5 ; A llè s -Ja rd e l, F o u rd rin ier , R oux 
&  S ch n e id er, 2 0 0 2 ) .  P o sitieve  e rv a r in g e n  in  een  la te re  fa se  z o u d e n  vro eg ere  n e gatieve  
c o n flic tu e u z e  g e z in se rv a rin g e n  k u n n e n  b u ffe re n  ( Q u in to n  &  Rutter, 19 8 4 ) . O o k  bij 
deze k e e rp u n te n b e n a d e r in g  li jk e n  z o g e n a a m d e  in d iv id u e le  o n tv a n k e lijk h e id sk e n m e r- 
k e n  v a n  b e la n g  o m  de b u ffe re n d e  w e rk in g  te  k u n n e n  v e rk la re n .
IN TER G EN ER A TIO N ELE INVLO ED  VAN PA RTN ERRELATIES OP KW ALITEIT VAN
r o m a n t i s m e  RELATIES
M ed e  va n w e g e  de b e la n g s te llin g  v o o r  h e t  h o g e  p e rce n ta g e  e c h tsch e id in g e n  is m eer 
b e k e n d  over de in te rg e n e ra t io n e le  d o o rw e rk in g  v a n  n e g atiev e , c o n flic tu e u z e  p a rtn e r ­
re la ties  d a n  over de d o o rw e rk in g  en  o ve rd ra ch t v a n  de m e e r  po sitieve , d u u rzam e p a rtn e r­
re la t ie s  n a a r  de v o lg e n d e  g en era ties.
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H ierb o ven  h e b b e n  w e  gezien  d a t  h e t  o n d erz o ek  v a n  p a rtn e rre la t ie s  z ich  steed s m e e r  is 
g a a n  r ic h te n  op  k w a lit a t ie f  v e rsc h ille n d e  v e rlo o p tra je c te n  over de tijd . In  deze stu d ie  
g a a n  w e , zo a ls  gezegd, n a  o f  deze v e rlo o p tra je c te n  v a n  p o sit ieve , d u u rz a m e  p a rtn e r re la ­
ties  v a n  v a d e rs  en  m o e d e rs  ( g 2 )  een  in te rg e n e ra tio n e le  o o rsp ro n g  h e b b e n  bij de g ro o t­
o u d ers  ( g 1)  en  o f  deze tra je c te n  o o k  d o o rw e rk e n  in  de ro m a n tisc h e  re la tie s  v a n  h u n  
k in d e re n  (G 3). H ierb ij k o m t o o k  de v ra a g  a a n  de o rd e  w e lk  m e c h a n is m e  v o o r  deze d o o r­
w e rk in g  o f  o ve rd ra c h t v e ra n tw o o rd e lijk  zo u  k u n n e n  z ijn . D e d o o rw e rk in g  v a n  n e gatieve  
a sp e c te n  v a n  gezin s- o f  p a rtn e rre la t ie s  s c h ijn t  ste rk er te z ijn  d a n  de d o o rw e rk in g  v a n  
p o sit ie v e  a sp ec ten . M a a r  m is sc h ie n  h e e ft  deze in d ru k  v a n  ‘b a d  is stro n g e r th a n  g o o d ’ 
o o k  w e l te m a k e n  m e t  h e t  fe it  d a t  p ro b le m a tisc h e , n e g a tie v e  fa c to re n  v a a k  m e e r  en 
eerd er a a n d a c h t  k r ijg e n  d a n  p o sitieve .
D o o rw e rk in g  v a n  p a rtn erre la ties  va n  ouders n a a r  jo n g vo lw assen  k inderen  
D e e v id e n tie  v o o r  in te rg e n e ra tio n e le  c o n t in u ïte it  v a n  p a rtn e rre la t ie s  b li jk t  o n d e r  m eer 
u it  de d o o rw e rk in g  v a n  e c h tsch e id in g e n  e n  co n flic tu e u z e  p a rtn e rre la tie s  n a a r  v o lg en d e  
g en e ra tie s . U it  e c h tsc h e id in g s lite ra tu u r  b li jk t  d a t  c o n flic tu e u z e  p a rtn e rre la tie s  zo w el in  
e en  e c h tsc h e id in g s itu a tie  a ls  in  de s itu a tie  v a n  een  in t a c t  gezin  d esastreu ze  gevo lgen  
k u n n e n  h e b b e n  v o o r  k in d e re n  zo w el in  de v o lg e n d e  a ls  in  de d a a ro p  v o lg en d e  g en era tie  
(A m a to  &  C h e a d le , 2 0 0 5 ) .  W a n n e e r  w e  o n s  h ie r  r ic h te n  op  de p sy c h o lo g isc h e  g ed rag s­
m a tig e  re la t io n e le  in v lo e d  v a n  o u d ers  en  h u n  p a rtn e rre la t ie s  op  de ro m a n t is c h e  re la ties  
v a n  h u n  jo n g v o lw a sse n  k in d e re n  m o e te n  w e  w e l b e se ffe n  d a t n a a s t  deze p sy c h o lo g isc h e  
in v lo e d e n  o o k  g e n e tisc h e  fa c to re n  h u n  in v lo e d  k u n n e n  d o e n  g e ld en , even a ls  o m g e­
v in g s fa c to re n , zo als  so c ia a l-e c o n o m is c h e  s ta tu s  (o p le id in g sn iv e a u  en  in k o m e n ) . In de 
A u stra lisc h e  tw e e lin g stu d ie  w e rd e n  o n g eveer 14 0 0  tw e e lin g e n  m e t  h u n  p a rtn e rs  en  h u n  
k in d e re n  o n d e rz o ch t, w a a rb ij h u n  k in d e re n  (o n g e v e e r  2 5 0 0 , 18  to t 39 ja a r  o u d ) w e rd en  
verg e lek en . H ie rd o o r k o n d e n  k in d e re n  v a n  v o lw a sse n  tw e e lin g e n  v e rg e lek en  w o rd e n . 
H e t k in d  v a n  de en e m o ed er (tw ee lin g ) die gesch eid en  w a s v a n  h a a r  m a n  w erd  vergeleken  
m e t  h e t  k in d  v a n  de a n d ere  m o e d e r  (tw e e lin g z u s)  d ie n ie t  g e sch e id e n  w a s . In  deze s tu ­
d ie w e rd  een  fo rs  o ve rd ra c h tsp e rc e n ta g e  (66  p ro ce n t)  g e v o n d e n  v o o r  sch e id in g  en  m e t 
n a m e  v o o r  r is ic o fa c to re n  sa m e n h a n g e n d  m e t  e ch tsch e id in g . V a n  deze 66 p ro c e n t  b leek  
o n g eveer  de h e l f t  (3 4  p ro ce n t)  to e  te sch r ijv e n  a a n  g e n e tisc h e  se le c tie fa c to re n (b e s ta a n d e  
d eels u it  sp ec ifiek  g e n e tisc h e  fa c to re n  en  deels u itg e n -o m g e v in g in te ra c t ie m e c h a n is m e n ) . 
B ijvo o rb ee ld , v ro eg e  eerste  m e n stru a t ie  is een  g e n e tisc h e  fa cto r , m a a r  deze k a n  se c u n ­
d a ire  g e s la c h tsk e n m e rk e n  v e rsn e lle n  w a a rd o o r  a ttra c tie  v o o r  o u d ere , sek su ee l e rva re n  
m a n n e n  to e n e e m t d ie a ls  ro m a n t is c h e  p a rtn e r  m in d e r  s ta b ie l o f  b e tro u w b a a r  k u n n e n  
z ijn  en  d ie n te n g e vo lg e  m e e r/e e rd e r  sch e id e n . ( D ’ O n o fr io , T u rk h eim er, E m ery, H ard en , 
S lu tsk e , H eath , M a d d e n  &  M a r t in , 2 0 0 7 ) .  D eze r is ic o fa c to re n  b lijk e n  v o o r  h e t  gro o tste  
d ee l te b e s ta a n  u it  re la t io n e le  c o n flic te n . C o n flic tu e u z e  p a rtn e r re la t ie s  v a n  o u d ers  v e r­
h o g e n  de k a n s  d a t de v o lg e n d e  g e n e ra tie  in  h u n  h u w e lijk  o f  ro m a n tisc h e  re la t ie  c o n ­
flic te n , s p a n n in g e n  en  v e rd rie t  e rv a a r t  (M a rt in , 19 9 0 ; D o u c e t &  A se ltin e , 2 0 0 3 ; A m ato
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&  B oo th , 1996 ; 2 0 0 1; A m ato  &  D e Boer, 2 0 0 1; K w on g, B a rth e lo m e w , H en d erso n  &  Trinke, 
2 0 0 3 ; Story , K arn ey, L aw ren ce  &  B rad b u ry , 2 0 0 4 ; K in s fo g e l &  G ry c h , 2 0 0 4 ; S im o n  &  
F u rm a n , 2 0 10 ) .  D it  g e ld t o verig en s o o k  v o o r  c o n flic te re n d e  c o -o u d e rsch a p sre la tie s  en 
a n tiso c ia a l g ed rag  (F e in b erg , K an , &  H e th e r in g to n , 2 0 0 7 ) .
V erklaringen  vo o r in terg en eratio n ele  d o o rw erk in g  v a n  p a rtn errela ties  
H oe  w o rd e n  deze in te rg e n e ra tio n e le  v e rb a n d e n  verk laard ?  N a a s t  de h ierb o ven  g en oem d e 
in v lo e d  v a n  g e n e tisc h e  fa c to re n  o ve rh e e rse n  in  de lite ra tu u r  v ie r  v e rk la rin g e n .
M o d el-le re n : d o o r de w a a r n e m in g  e n  d o o r getu ige  te z ijn  v a n  o u d e r lijk e  c o n flic te n  
en  de w ijze  w a a ro p  deze c o n flic te n  w o rd e n  o p g e lo st v e rw e rv e n  k in d e re n  v ia  m o d e l­
le re n  en  n a d o e n  een  d is fu n c tio n e e l re p e rto ire  v a n  in te rp e rso o n lijk e  v a a rd ig h e d e n  en 
c o n flic to p lo ss in g st ijle n  (S to ry  e t  a l., 2 0 0 4 ; D ad d s, A tk in so n , T urn er, B lu m  &  L en d ich ,
19 9 9 ) . C o n flic to p lo ss in g s t ijle n  v a n  o u d ers  in  de h u w e lijk s re la t ie  b le k e n  in v lo e d  te h e b ­
b e n  op  de c o n flic to p lo ss in g st ijl  v a n  a d o le sc e n te n , w a a rb ij m e t  n a m e  ru z ie  m a k e n  en 
p o s it ie f  p ro b le e m  o p lo sse n  b leek  o v e rg e n o m e n  te  w o rd e n  d o o r a d o le sc e n te n  (B ra n je , 
V a n  D o o rn , D e G o e d  &  M e e u s, 2 0 0 8 ) .  D eze v a a rd ig h e d e n  k u n n e n  o o k  overged rag en  
w o rd e n  op  a n d e re  re la tie s  b u ite n  h e t  gezin  v a n  o o rsp ro n g  (K im , Pears, C a p a ld i &  O w en , 
2 0 0 9 ; W h itto n , R h oad es, S ta n le y  &  M a rk m a n , 2 0 0 8 ) .
In  een  tw eed e v e rk la r in g  v e rlo o p t de o ve rd ra c h t v a n  c o n flic tu e u z e  p a rtn e rre la tie s  
v ia  een  stress-m ech a n ism e . Ruzies e n  c o n flic te n  v e ro o rz a k e n  stress  bij k in d e re n  en  
jo n g e re n , en  stress  ta s t  n ie t  a lle e n  h e t  z e lfv e rtro u w e n  a a n  m a a r  w e llic h t  o o k  h e t  v e r­
tro u w e n  in  o p lo ss in g e n  z o n d e r c o n flic te n . In d it  v e rb a n d  p a s t  o o k  de e m o tio n e le  v e ilig - 
h e id s th e o r ie  (D a v ie s  &  C u m m in g s , 19 9 4 ; D av ies, H aro ld , G o e k e -M o re y , &  C u m m in g s , 
2 0 0 2 )  w a a rb ij h e t  v o o rtd u re n d  b lo o ts ta a n  a a n  h e ftig e  g e z in sc o n flic te n  en  ru z ies  tu sse n  
o u d ers  o n d e rlin g  b ij h e t  k in d  e m o tio n e le  o n v e ilig h e id  ve ro o rz a a k t, m e t  v a a k  ern stig e  
g e d ra g sp ro b le m e n  zo a ls  o n zek erh e id , a n g s t  en  ag re ssie  to t  gevolg . H e t b lijk t  vervo lg en s 
d a t v o o ra l k in d e re n  d ie sterk  e m o tio n e e l r e a c t ie f  z ijn  e n  w e in ig  in  s ta a t  z ijn  h u n  e m o tio ­
n e le  b a la n s  te reg u le re n , h e t  m eeste  la s t  h e b b e n  v a n  d it  v o o rtd u re n d e  c o n flic tu e u z e  
g e z in sk lim a a t. O o k  in  d it  geva l z ien  w e  dus d a t  a lle e n  een  b e p a a ld e  c o m b in a tie  v a n  
r is ic o fa c to re n , n a m e lijk  een  h o ge  m a te  v a n  c o n flic te n  tu sse n  o u d ers  e n  een  g erin ge  
e m o tio n e le  z e lfre g u la tie  b ij h e t  k in d , to t  n e g a tie v e  u itk o m ste n  le id t. V e ro n d e rste ld  k a n  
o o k  w o rd e n  d a t er d a n  te w e in ig  p ro tec tiev e  fa c to re n  z ijn  g ew eest o m  de b a la n s  in  
e v e n w ic h t te  h o u d e n . A a n  de a n d ere  k a n t  z ijn  er a a n w ijz in g e n  d a t k in d e re n  m e t  een  
sterk ere  e m o tio n e le  en  n e u ro b io lo g isc h e  ze lfre g u la tie  v ee l m in d e r  n a d e le n  o n d e rv in d e n  
v a n  c o n flic tu eu ze  p a rtn e r-  en  g ez in sre laties. Z o  e rvo eren  k in d e re n  m e t  een  sterke n e u ro - 
b io lo g sc h e  z e lfre g u la tie  v a n  em o ties  vee l m in d e r  a n g stre a ct ie s  bij o u d erlijk e  ru z ies  d a n  
k in d e re n  m e t  een  z w ak k er re g u la tie v e rm o g e n  (E l-S h e ik h , H arger, &  W h itso n , 2 0 0 1) .  
D it  b e te k e n t d a t  d it  v e rm o g e n  to t  e m o tio n e le  en  n e u ro b io lo g isc h e  re g u la tie  w e rk t  als 
e en  p ro tec tiev e  fa c to r  bij c o n flic tu e u z e  p a rtn e rre la t ie s  tu sse n  o u d ers  (E l-S h e ik h  &  
W h itso n , 2 0 0 6 ; E l-S h e ik h , K o u ro s, E ra th , C u m m in g s , K eller, &  S ta to n , 2 0 0 9 ) .
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E en derd e v e rk la r in g  v e rw ijs t  n a a r  op de o n d e rlin g e  v e rw e v e n h e id  v a n  p a rtn e rre la tie s  
e n  o u d e r-k in d re la t ie s . E rel &  B u rm a n  (19 9 5 )  v o n d e n  in  h u n  m e ta -a n a ly se  o vertu ig en d e  
a a n w ijz in g e n  v o o r  een  sp illo v er  v a n  de k w a lite it  v a n  de p a rtn e rre la t ie  n a a r  de oud er- 
k in d re la tie , d a t w il  zeggen  d a t er b i jn a  o n v e rm ijd e lijk  een  b e sm e tt in g  p la a ts v in d t  v a n  
een  n e g a tie v e  p a rtn e rre la t ie  m e t  a ls  gevo lg  d a t de o u d e r-k in d re la t ie  o o k  o n d e r  d ru k  
k o m t te s ta a n . V o o r de a lte rn a tie v e  h y p o th e se  d a t de o u d e r-k in d re la t ie  to c h  v a n  goede 
k w a lite it  k a n  z ijn  e n  b li jv e n  b ij een  c o n flic tu e u z e  p a rtn e rre la t ie , d a t w il  zeggen  d a t de 
o u d e r-k in d re la t ie  k a n  c o m p e n se re n  v o o r  een  n e g a tie v e  p a rtn e rre la t ie , v o n d e n  E rel en 
B u rm a n  (19 9 5 )  g een  ste u n  in  de d ata . A m a to  &  B o o th  (19 9 6 ; 2 0 0 5 )  b e v e stig d e n  d it 
sp illo v e r-e ffe c t: een  lage  h u w e lijk sk w a lite it  in  de k in d e rt ijd  h in g  sa m e n  m e t  p ro b le m e n  
in  de o u d e r-k in d re la t ie  en  een  lage  m a te  v a n  a ffe c tie  tu sse n  o u d ers  en  k in d  in  de a d o ­
le sc e n tie . B o v e n d ie n  b le e k  een  sch e id in g  o n g e a c h t de m a te  v a n  c o n flic te n  v o o r  de 
sch e id in g , de o u d e r-k in d re la t ie  m in d e r  h e c h t  te m a k e n  (A m a to  &  B o o th , 199 6 ; 2 0 0 1) .  
D e o v e rd ra c h t v a n  de p a rtn e rre la t ie  n a a r  de jo n g v o lw a sse n  ro m a n t is c h e  re la t ie  lo o p t 
v o lg e n s  deze sp illo ver-h yp o th ese  du s v ia  de d o o rw e rk in g  v a n  een  g ed eva lu e erd e  oud er- 
k in d re la tie . En zo a ls  w e  gezien  h e b b e n  is een  n e g a tie v e  o u d e r-k in d re la t ie  n ie t  b e v o rd e r­
lijk  v o o r  een  p o sit ie v e  m e n ta le  re p re se n ta tie  v a n  in te rp e rso o n lijk e  re la t ie s  m e t  de d a a r­
b ij b e h o re n d e  n e g a tie v e  d o o rw e rk in g  n a a r  ro m a n tisc h e  re la t ie s  (O v e rb e e k  e t  a l., 2 0 0 7 ) . 
In  de stu d ie  v a n  W a llin k  ( 2 0 10 )  h e b b e n  w e  een  v o o rb e e ld  v a n  een  p o sit ie v e  d o o r­
w e rk in g  v ia  o u d e r-a d o le sc e n tre la tie  n a a r  de k w a lite it  v a n  ro m a n t is c h e  re la t ie s . In  deze 
lo n g itu d in a le  a n a ly se  k o n d e n  w e  la te n  z ien  d a t een  p o sit ie v e  c o m m u n ic a t ie  tu sse n  
o u d ers  als h u w e lijk sp a rtn e rs  tijd e n s  de k in d e r ja re n /v ro e g -a d o le sc e n tie  een  in d ire c te  
p o sit ie v e  in v lo e d  h a d  op  de k w a lite it  v a n  de ro m a n tisc h e  re la t ie  t ie n  ja a r  la ter, en  w e l 
v ia  een  w a rm e  a ffe c tie v e  b a n d  en  een  p o sit ie v e  c o m m u n ic a t ie  m e t  de o u d ers  in  de m id ­
en  la a t-a d o le sc e n tie  (m e d ia t ie -e ffe c t) .
In een  v ie rd e  v e rk la r in g  w o r d t  v e ro n d e rste ld  d a t de in te rg e n e ra tio n e le  o ve rd ra c h t 
v a n  de k w a lite it  v a n  p a rtn e rre la t ie s  v e r lo o p t  v ia  relation eel com m itm en t, b e s ta a n d e  u it  
co g n itie s  en  a ttitu d es  over in t ie m e  re la ties . H e t b e g rip  com m itm en t is v o o rtg e k o m e n  u it  
de so c ia le  u itw is se lin g s th e o r ie  (T h ib a u t &  Kelly, 19 59 ) d ie d o o r L evin ger ( 19 6 5 ^ 9 7 6 )  is 
u itg e w e rk t to t een  e c h tsc h e id in g s th e o r ie , b e s ta a n d e  u it  een  d r ie ta l c o m p o n e n te n : 
a ttracties, b a rr iè res  en  a lte rn atiev en . M e t b eh u lp  v a n  deze drie  b e g rip p en  k a n  in z ich te lijk  
w o rd e n  g e m a a k t w a a r o m  in t ie m e  re la t ie s  to t s ta n d  k o m e n  o f  n ie t , v o o rtd u re n  d a n w el 
o p h o u d e n  te b e sta a n . Z ich  aangetro kken  voelen  to t  een  p a rtn e r  b e s ta a t  u it  een  b a la n s  
tu sse n  p o sit ie v e  o p b re n g ste n  zo a ls  lie fd e , seks, k a m e ra a d sc h a p , e m o tio n e le  ste u n  en e r­
zijds, en  an d erz ijd s  k o ste n  die n e g a tie v e  a sp e c te n  b e tre f fe n  zo als  h in d e rlijk e  g e w o o n ­
ten , v e rb a le  c o n flic te n , m e n in g sv e rsc h ille n , o n re d e lijk e  e ise n  en  e g o ïstisch e  w e n se n  
a ccep teren  v o o r  de lieve  v red e. B a rrières  b e s ta a n  u it  m o re le , re lig ieu ze  o f  m a a tsc h a p p e ­
lijk e  w a a r d e n  en  n o rm e n  over in t ie m e  re la tie s  als een  m o re le  p lic h t  o f  een  m a a ts c h a p ­
p e lijk  c o n tra c t. H ie rto e  b e h o re n  o o k  w e tte lijk e  b ep e rk in g e n . A ltern a tiev en : w a n n e e r  
a a n tre k k e lijk e  a lte rn a t ie v e n  b e sc h ik b a a r  z ijn  bij een  w e in ig  b ev red ig en d e  p a rtn e rre la tie
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k a n  d it  b ijd ra g e n  to t  e ch tsch e id in g ; w a n n e e r  er in  z o ’ n  s itu a tie  geen  a lte rn a t ie v e n  b e ­
sc h ik b a a r  z ijn  k a n  d it e rvo o r zo rgen  d a t de re la tie  in  sta n d  b lijft . D e com m itm en t-th eorie  
( Jo h n so n , C a u g h lin  &  H u sto n , 19 9 9 ) s lu it  b ijn a  n a a d lo o s  a a n  bij deze so c ia le  u itw isse - 
lin g sth e o rie . P erso o n lijk e  com m itm en t  b e tre ft  p o sit iev e  b e lo n in g e n  die p a rtn e rs  g en ieten  
v a n  h u n  in t ie m e  re la t ie  m e t  deze p a rtn e r, de lie fd e  d ie e rv a re n  w o r d t  en  ged eeld  w o rd t  
m e t  deze p a rtn e r , e n  de id e n tifica t ie  m e t  h e t  id ee  d a t  je  d e e lt u itm a a k t  v a n  een  re la tie . 
M o re e l co m m itm en t  b e te k e n t d a t de p e rso o n  z ich  v e rp lic h t  v o e lt  op g ro n d  v a n  m o re le  
n o r m e n  o f  c o n tra c t  de in t ie m e  re la t ie  v o o r t  te  zetten . H ie rto e  b e h o o rt  o o k  de a ttitu d e  
te n  o p z ich te  v a n  e ch tsch e id in g , w a a rb ij een  a lg e m e n e  e c h tsch e id in g sa tt itu d e  o n d e r­
sch e id e n  w o rd t (a cc e p ta tie  v a n  e c h tsch e id in g  a lg e m e e n ) v a n  h e t  id ee  o m  te  sch e id en  
v a n  deze p a rtn e r  m e t  de d aarb ij b e h o re n d e  g evo e len s  v a n  sch u ld , tro u w , b e lo fte . S tru c ­
tu re e l co m m itm en t  v e rw ijs t  n a a r  h e t  g evoel v a s t  te  z itten  in  een  re la t ie  o m  p e rso o n lijk e  
re d e n e n  (gevoelen s v a n  e e n zaam h eid  v o o rk o m e n , k in d e re n  n ie t  w ille n / k u n n e n  m isse n ), 
f in a n c ie e l-e c o n o m isc h e  re d e n e n  (h u is  n ie t  k u n n e n  m isse n , u itsta p je s , v a k a n t ie s ) , en / 
o f  so c ia le  d ru k  v a n u it  de fa m il ie , v r ie n d e n , w e rk , b u u rt.
O verdrach t v ia  co m m itm en t?
O n d e rz o e k  v a n  M a r t in  ( 19 9 0 )  la a t  z ie n  d a t  k in d e re n  c o g n itie ve  s c h e m a ’ s o p b o u w e n  
o ver h o e  er in  h u n  gezin  o m g e g a a n  w o r d t  m e t  c o n flic te n  in  p a rtn e rre la tie s . D eze sc h e ­
m a ’ s sp e le n  in  la te re  re la tie s  een  ro l. C u n n in g h a m  en  T h o rn to n  ( 2 0 0 6 )  lie te n  z ie n  d at 
jo n g v o lw a sse n e n  sterk  p o sit ie v e re  a ttitu d es  h a d d e n  te n  a a n z ie n  v a n  sch e id in g  bij n e g a ­
tieve  p a rtn e rre la t ie s  v a n  h u n  o u d ers. U it  deze stu d ies  b li jk t  d a t a ttitu d es  over h u w e lijk  
e n  sch e id in g  v a n  o u d ers  en  k in d e re n  k u n n e n  sa m e n h a n g e n . Z o a ls  w e  h ie rb o v e n  gezien  
h e b b e n  m a k e n  a ttitu d e s  e n  co g n itie s  over e c h tsch e id in g  e n  h u w e lijk  d ee l u it  v a n  de 
com m itm en t-th eo rie . V an d aar d a t w e  in  deze stu d ie  w ille n  n a g a a n  w e lk e  v o rm  o f d im e n ­
sie v a n  co m m itm en t m o g e lijk  een  ro l sp e e lt  in  de in te rg e n e ra tio n e le  o v e rd ra c h t v a n  de 
k w a lite it  v a n  p a rtn e rre la tie s . O ve r de ro l v a n  com m itm en t  in  h e t  geh ee l v a n  p a rtn e r ­
re la t ie s  z ijn  de v o lg e n d e  gegeven s v a n  b e la n g : h o e  h o g e r de re la t ie te v re d e n h e id , des te 
h o g er de p e rso o n lijk e  com m itm en t  (G iv e rtz , S e g rin  &  H an z a l, 2 0 0 9 ) ; w a n n e e r  n egatieve  
h u w e lijk s in te ra c tie s  to e n a m e n  b leek  de p e rso o n lijk e  com m itm en t a f  te  n e m e n  ( Jo h n so n  
e t a l., 19 9 9 ) ; bij een  lage  h u w e lijk s te v re d e n h e id  b le k e n  de p a rtn e rs  p o s it ie v e r  te d en k en  
o ver sch e id in g , h e tg een  d u id d e  op  een  la g er  n iv e a u  v a n  m o re e l co m m itm en t  (A m a to  &  
Rogers, 19 9 9 ).
D e p o s it ie v e  s a m e n h a n g  tu s se n  p e rs o o n li jk  co m m itm en t  e n  te v re d e n h e id  over 
de p a rtn e rre la t ie  b li jk t  een  c o n sis te n te  b e v in d in g  (zie  o o k  E tch e ve rry  &  Le, 2 0 0 5 ; 
H e n d ric k , H e n d ric k  &  A lle n , 19 8 8 ; O verb eek , H a, S ch o lte , de K em p &  Engels, 2 0 0 7 ; 
S tan ley , W h itto n  &  M a rk m a n , 2 0 0 4 ) .  R iggio  e n  W e isse n  (2 0 0 8 )  v o n d e n  bij jo n g v o l­
w a ss e n e n  een  n e g a tie f v e rb a n d  tu sse n  m o re e l com m itm en t  en  re la t ie c o n flic te n  en  een  
p o s it ie f  v e rb a n d  tu sse n  m o re e l com m itm en t  en  re la t ie te v re d e n h e id . U it  de lite ra tu u r  
k o m t v e rv o lg e n s  o o k  de a a n w ijz in g  d a t p e rso o n lijk  co m m itm en t , o o k  op te  v a tte n  a ls  een
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p e rso o n lijk e  b e tro k k e n h e id  op  en  to e w ijd in g  a a n  de re la t ie  m e t  deze p a rtn e r , p o s it ie f  
s a m e n h a n g t  m e t  re la t ie te v re d e n h e id . S tru c tu re e l com m itm en t  b le e k  v o o ra l p o s it ie f  
sa m e n  te h a n g e n  m e t  re la t ie s ta b ilite it  (S ta n le y  &  M a rk m a n , 19 9 2 ) , te rw ijl m o ree l 
com m itm en t v o o ra l sa m e n h in g  m e t  re la t ie c o n flic te n .
V o o r de o v e rd ra c h t n a a r  jo n g v o lw a sse n e n  z ijn  de v o lg en d e  gegevens v a n  b e la n g . 
K a p in u s  ( 2 0 0 5 )  v o n d  d a t jo n g v o lw a sse n e n  een  la g er  n iv e a u  v a n  m o re e l com m itm en t 
h a d d e n  n a a rm a te  de o u d ers  een  n e g a tie v e  p a rtn e r re la t ie  h a d d e n . Jo n g v o lw a s s e n  m a n ­
n e n  o p g eg ro e id  in  een  gezin  m e t  vee l o u d erlijk e  c o n flic te n  to o n d e n  een  la g er  n iv e a u  v a n  
p e rso o n lijk  com m itm en t  n a a r  h u n  p a rtn e r  d a n  jo n g v o lw a sse n e n  u it  een  h a rm o n ie u s  
gezin  (D u e m m le r  &  K obak , 2 0 0 1) .  W h itto n , R h oad s en  M a rk m a n  (2 0 0 8 )  v o n d e n  een 
n e g a tie v e  s a m e n h a n g  tu sse n  sch e id in g  v a n  de o u d ers  en  h e t  n iv e a u  v a n  p e rso o n lijk  
com m itm en t  v a n  jo n g v o lw a sse n  v ro u w e n . V erd er b leek  u it  h e t  o n d erz o ek  v a n  K ap in u s  
( 2 0 0 5 )  een  sterk e  p o sit ie v e  s a m e n h a n g  tu sse n  de n iv e a u s  v a n  m o re e l com m itm en t ( in  
d it  g e v a l b e tr o f  d a t ech tsch e id in g sattitu d es)  v a n  oud ers en  h u n  k in d eren . H oe po sitiever 
de o u d ers  d a ch te n  over sch e id in g , des te  p o s it ie v e r  w a re n  o o k  de sch e id in g sa ttitu d e s  
v a n  h u n  k in d e re n . D eze s a m e n h a n g  tu sse n  e c h tsch e id in g sa tt itu d e s  v a n  o u d ers  en  h u n  
k in d e re n  is op z ich  overigens n o g  geen  b ew ijs  v o o r een  o verd rach t v a n  m o ree l com m itm ent  
v a n  de o u d ers  n a a r  de k in d e re n . D eze s a m e n h a n g  k a n  geh ee l o f  g ed ee lte lijk  v e ro o rz a a k t 
z ijn  d o o r een  g e m e e n sch a p p e lijk e  c u ltu re le  en  m a a tsc h a p p e lijk e  a cce p ta tie  v a n  e c h t­
sch e id in g  bij een  c o n flic tu e u z e  p a rtn e rre la tie . D it  e ffe c t  w o rd t o o k  w e l a a n g e d u id  m e t 
Zeitgeist  als een  gem id d eld  k lim a a t v a n  w a a rd e n  en  n o rm e n  in  een  sam e n le v in g  (B o eh n ke, 
H a d ja n  &  B aier, 2 0 0 7 ) .  R o est ( 2 0 0 9 )  sp re e k t in  d it  v e rb a n d  v a n  de in v lo e d  v a n  een  
cultural stereotype , d a t w il  zeggen d a t een  sa m e n h a n g  o f  o vereen ko m st in  w a a rd e n  en  o p ­
v a tt in g e n  tu sse n  oud ers e n  k in d e re n , aan gezien  k a n  w o rd e n  v o o r  een  in te rg e n e ra tio n e le  
o verd rach t, m a a r  in  fe ite  v o o r  h e t  g ro o tste  dee l w e llic h t  v e ro o rz a a k t k a n  z ijn  d o o rd a t 
o u d ers  en  k in d e re n  dee l u itm a k e n  v a n  een ze lfd e  c u ltu u r  in  een  b e p a a ld  tijd sg e w rich t.
O p  g ro n d  v a n  h e t  b o v e n sta a n d e  o ve rz ich t k u n n e n  w e  in  h e t  a lg e m e e n  w e l s a m e n ­
h a n g e n  v e rw a c h te n  tu sse n  com m itm en t  v a n  o u d ers  en  k in d e re n , en  m e t  n a m e  in  m o ­
ree l com m itm en t  in  h e t  geva l v a n  e c h tsch e id in g ss itu a tie s . A a n g ez ien  h e t  in  onze stu d ie  
g a a t  o m  o u d ers  m e t  d u u rz a m e  p a rtn e rre la t ie s  k u n n e n  w e  een  d u id e lijk e  s a m e n h a n g  in  
p e rso o n lijk  com m itm en t  v e rw a c h te n  tu sse n  o u d ers  en  k in d e re n  e rv a n  u itg a a n d e  d a t p o ­
sit ieve  re la t ie -a tt itu d e s  o ve rh e e rse n  in  d u u rz a m e  re la t ie s  e n  d a t deze p o sit ie v e  attitu d es 
v a n  p e rso o n lijk  com m itm en t e v en een s  w o rd e n  o verged rag en . In  deze stu d ie  g a a n  w e  ver­
vo lg en s  n a  o f  v e rsc h ille n d e  v e rlo o p tra je cte n  v a n  k w a lite it  v a n  p a rtn e rre la tie s  v a n  oud ers 
sy s te m a tisc h  s a m e n h a n g  v e rto n e n  m e t  de o n d e rsc h e id e n  d im e n s ie s  v a n  com m itm ent.
RE cA PIT U LA T IE  V R A A G ST E L L IN G E N :
D e c e n tra le  h y p o th e se  is  d a t er geen  sp rak e  is v a n  c u rv il in e a ir  v erlo o p , m a a r  d a t  ver­
sch ille n d e  v e rlo o p tra je c te n  v a n  h u w e lijk sk w a lite it  k u n n e n  w o rd e n  o n d e rsc h e id e n  in  
d u u rz a m e  p a rtn e rre la tie s  en  d a t  e c h tp a re n  ( g 2 )  m e t  een  h o g er n iv e a u  v a n  h u w e lijk s -
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k w a lite it  o u d ers  ( g 1)  en  jo n g v o lw a sse n  k in d e re n  (G 3) h e b b e n  m e t  h o gere  n iv e a u s  v a n  
k w a lite it  h u w e lijk s re la t ie / ro m a n tis c h e  re latie .
V ervo lg en s g a a n  w e  n a  w e lk e  ro l re la t io n e e l com m itm en t sp e e lt in  de in te rg e n e ra - 
tio n e le  s a m e n h a n g  v a n  h u w e lijk sk w a lite it . D e  m e e ste  stu d ies  o ver in te rg e n e ra tio n e le  
o v e rd ra c h t v a n  h u w e lijk sk w a lite it  w a re n  g e r ic h t op  n e g a tie v e  a sp e c te n  (zo a ls  e c h t­
sch e id in g , c o n flic t, ag ressie , g ew eld ) . D eze stu d ie  r ic h t  z ich  u itd ru k k e lijk  op  p o sitieve  
a sp e c te n  v a n  h u w e lijk sre la t ie s  v a n  d u u rzam e, n ie t-g e sch e id e n  e c h tp a re n . In deze 
stu d ie  m a k e n  w e  g eb ru ik  v a n  v e rsc h ille n d e  in fo rm a t ie b ro n n e n . Z o  ra p p o rte re n  de 
m a n n e n  en  v ro u w e n  z e lf  over h u n  te v re d e n h e id  m e t  de re la t ie  e n  over de p o sit ie v e  c o m ­
m u n ic a t ie  m e t  de p a rtn e r . O ve r de n e g a tie v e  c o m m u n ic a t ie  w o rd t  g e ra p p o rte e rd  d o o r 
de p a rtn e r , du s de v ro u w  ra p p o rte e r t  over n e g a tie v e  c o m m u n ic a t ie  v a n  h a a r  m a n  en 
om gek eerd . In  deze stu d ie  p ro b e re n  w e  z ich t te  k r ijg e n  op  d rie  g en era ties  v a n  re la t io ­
n e le  k w a lite it.
O n ze  v ra a g ste ll in g e n  zijn :
1 W elk e  k w a lit a t ie f  v e rsc h ille n d e  v e rlo o p tra je c te n  v a n  k w a lite it  p a rtn e rre la tie  
k o m e n  v o o r  in  d u u rz a m e  p a rtn e rre la t ie s  en  z ijn  deze v e rsc h ille n d  v o o r  m a n n e n  
en  v ro u w e n ?  V o o r de k w a lite it  v a n  de p a rtn e rre la tie s  w o rd t n ie t  a lle e n  gekeken 
n a a r  h u w e lijk s te v re d e n h e id , m a a r  o o k  n a a r  p o sit ie v e  c o m m u n ic a t ie  en  n e g atieve  
c o m m u n ic a t ie .
2 H a n g e n  deze v e rsc h ille n d e  v e rlo o p tra je c te n  v a n  o u d ers  ( g 2 )  sa m e n  m e t  de k w a li­
te it  v a n  de h u w e lijk sre la t ie  v a n  g ro o to u d e rs  ( g 1 )  en  de ro m a n tisc h e  re la t ie s  v a n  
jo n g v o lw a sse n  k in d e re n  (G 3)?
3 M e t  w e lk e  d im e n s ie s  v a n  co m m itm en t (p e rso o n lijk , m o re e l, s tru c tu re e l)  h a n g e n  
deze ve rsch ille n d e  v erlo o p tra jecten  sam en , en  is h e t  zo d a t in  d u u rzam e re laties  m e t 
een  h o ge  m a te  v a n  h u w e lijk s te v re d e n h e id  er v o o ra l s a m e n h a n g  is m e t  p e rso o n lijk  
co m m itm en t , en  w e lk e  ro l sp e len  deze d im e n s ie s  v a n  com m itm en t in  de in te rg e n e - 
ra t io n e le  s a m e n h a n g  v a n  h u w e lijk sk w a lite it?
M EThO D E
P a rtic ip a n ten  en procedures  
D e o n d e rz o e k sg ro e p  b e s ta a t  u it  eerste  h u w e lijk e n  v a n  m a n n e n  en  v ro u w e n  e n  h u n  k in ­
d eren  (9 -16  ja a r  o u d  b ij de eerste  m e t in g )  u it  h e t  lo n g itu d in a le  p ro je c t  O p vo ed in g  en 
G ezin  in  N ed erlan d  (G e rr is  e t  al. 19 9 2 ; 199 3; 19 9 8 ). In  19 9 0 , 1995  en  2 0 0 0  w e rd en  gegevens 
v erk reg en  over de k w a lite it  v a n  de p a rtn e r re la t ie  v a n  de o u d ers. O p  h e t  eerste  m e e t­
m o m e n t ( 19 9 0 )  gaven  de oud ers re tro sp e c tie f ook  in fo rm a tie  over de h u w e lijk sre la tie  va n  
h u n  o u d ers. D a t  w il  zeggen  d a t de o u d ers  re tro sp e c t ie f ra p p o rte e rd e n  over de p o sit ieve  
en  n egatieve  c o m m u n ica tie  tu sse n  h u n  oud ers zoals ze die e rva re n  h a d d e n  to e n  zij o n g e­
veer tw a a lf  ja a r  o u d  w a re n . O p  de derde m e tin g  (tien  ja a r  la ter) rap p o rteerd en  de in ­
m id d e ls  jo n g v o lw a sse n  k in d e re n  over de k w a lit e itv a n  h u n  re la tie  m e t h u n  ro m a n tisc h e
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p a rtn e r . T ijd en s deze derd e m e t in g  w e rd e n  o o k  gegevens v e rz a m e ld  over re la t io n e e l 
com m itm en t  zo w el bij de o u d ers  a ls  b ij de jo n g v o lw a sse n  k in d e re n .
V o o r h e t  w e rv e n  v a n  de g e z in n e n  w e rd  e e rst  een  s te e k p ro e f g e tro k k e n  u it  h e t  
re g iste r  v a n  N e d e r la n d se  g e m e e n te n  o n d e rsc h e id e n  n a a r  reg io  en  u rb a n isa tie g ra a d . 
V ervo lg en s w e rd  bij deze gese lecteerd e  g e m e e n te n  een  s te e k p ro e f g e tro k k e n  v a n  k in d e ­
re n  in  de le e ft ijd  tu sse n  9 e n  16  jaar, even veel jo n g e n s  a ls  m e is je s  en  even veel jo n g e n s/  
m e is je s  in  de tw ee  le e fti jd sg ro e p e n  9 - 12  ja a r  e n  13 - 16  jaar. In 19 9 0  re su lte e rd e  d it  in  een 
s te e k p ro e f v a n  18 2 9  g ez in n e n . D e  re sp o n sra t io  w a s  4 3  p ro c e n t (n = 7 8 8 ) . V an  de 656 g e­
z in n e n  d ie in  19 9 0  a a n  h a d d e n  gegeven  m e e  te w ille n  d o en  a a n  een  tw eed e  m e t in g  in  
199 5  k o n d e n  6 27  te ru g g e v o n d e n  w o rd e n ; h ie rv a n  d ed en  er 4 8 4  (7 7  p ro ce n t)  d a ad w e rk e ­
lijk  m ee. D eze s te e k p ro e f b le e k  n o g  steed s r e p re se n ta t ie f n a a r  reg io , m a a r  n ie t  n a a r  
u rb a n isa t ie  a a n g ez ien  m e t  n a m e  g e z in n en  u it  de g ro tere  sted en  n ie t  m ee d e d e n . A a n  de 
derd e m e t in g  in  2 0 0 0  d ed en  19 3  e c h tp a re n  m ee, te rw ijl 138  jo n g v o lw a sse n  k in d e re n  (46  
jo n g e n s , 9 2  m e is je s)  ra p p o rte e rd e n  over de k w a lite it  v a n  h u n  ro m a n tisc h e  re laties . 
D a ta  w e rd e n  v e rz a m e ld  m id d e ls  g e stru ctu re e rd e  in te rv ie w s  en  v ra g e n lijs te n . O p  h e t 
eerste  m e e tm o m e n t w a re n  de m o ed ers  g em id d e ld  4 0  ja a r  (sd = 4 .8 8 )  en  de v ad ers  4 2 .5  
ja a r  ( s d = 3 .3 7 ) . O p  h e t  derde m e e tm o m e n t w a re n  de d e e ln e m e n d e  jo n g v o lw a sse n  
k in d e re n  g em id d e ld  2 3 .1  ja a r  ( sd = 2 .13 ) .
M e etin stru m en ten
Tevredenheid  m et h u w elijk sre la tie/ro m a n tisch e  p a rtn errela tie  w e rd  gem eten  m e t  de re la tie - 
sa t is fa c t ie sc h a a l, w a a ro p  de re sp o n d e n t a a n g e e ft  h o e  te v re d e n  z ij/h ij is m e t  de p a rtn e r ­
re la t ie  ( lo p e n d  v a n  1 ‘h e le m a a l n ie t  m e e  e e n s ’ to t  7  ‘ h e le m a a l m ee  e e n s ’ ) (V oo rb eeld - 
ite m s: ‘ Ik b e n  n u  m in d e r  te v re d e n  over h o e  m ijn  p a rtn e r  en  ik  m e t  e lk a a r  o m g a a n  d an  
v ro e g e r ’ . ‘A ls ik  o p n ie u w  k o n  k iezen  zo u  ik  dezelfd e p a rtn e r  k iezen ’ ). D e  in te rn e  c o n ­
s is te n tie  w a s  .84  (v a d e rs) , .86 (m o e d e rs) , .8 0  ( jo n g e n s)  en  .80  (m e is je s ) .
In de P o sitieve  C o m m u n ica tiesch a a l ( 7 -p u n tss c h a a l)  g e e ft  de re sp o n d e n t a a n  in  
h o e v e rre  z ij/h ij z e lf  e rv a r in g e n  en  g evo e len s  m e t  de p a rtn e r  k a n  d e len  (vo o rb ee ld item : 
‘ Ik p ra a t  v a a k  m e t  m ijn  p a rtn e r  over p e rso o n lijk e  p ro b le m e n ’ ) . D e  in te rn e  c o n sis te n tie  
b ed ro eg  .67 (v a d e rs) , .72  (m o e d e rs) , .66  ( jo n g e n s)  e n  .73  (m e is je s) .
In de N ega tieve  C o m m u n ica tiesch a a l ( 7 -p u n tss c h a a l)  ra p p o rte e r t  de m a n  re sp e c ­
tie v e lijk  de v ro u w  o ver de n e g a tie v e  c o m m u n ic a t ie  v a n  de k a n t  v a n  de p a rtn e r . D it  
b e te k e n t d a t de n e g a tie v e  c o m m u n ic a t ie  v a n  de m a n  n ie t  d o o r h e m z e lf m a a r  d o o r z ijn  
v ro u w  is  g erap p o rte erd . V o o rb ee ld item : ‘ M ijn  p a rtn e r  g e e ft  m ij v a a k  de sch u ld  a ls  w e 
ru z ie  h e b b e n  m e t  e lk a a r ’ . D e in te rn e  c o n s is te n tie  w a s  .83 (v a d e rs) , .8 0  (m o e d e rs) , .81 
( jo n g e n s)  en  .79  (m e is je s ) .
V o o r de fa c to r ië le  v a lid ite it  v a n  de c o n ce p te n  te v re d e n h e id , p o s it ie v e  c o m m u n i­
ca tie  e n  n e g a tie v e  c o m m u n ic a t ie  (p a r tn e r  g e ra p p o rte e rd )  w o rd t v erw ezen  n a a r  V a n  den  
T ro o st ( 2 0 0 5 )  en  V a n  d en  T ro o st e t  al. ( 2 0 0 5 ) .
D e P erso o n lijk  C o m m itm en tsch a a l ( 7 -p u n tss c h a a l)  g e e ft  w e e r  de lie fd e  v o o r  en  de
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b e h o e fte  a a n  de p a rtn e r , de a a n tre k k e lijk h e id  v a n  de re la t ie  e n  de in te re sse  in  de re la tie . 
D e in te rn e  c o n s is te n tie  b ed ro eg  .89 (v a d e rs) , .85 (m o e d e rs) , .78  ( jo n g v o lw a sse n e n ).
D e M o reel C o m m itm en tsch a a l (7 -p u n tss c h a a l)  m e e t  h o e  over h u w e lijk  e n  sc h e i­
d in g  w o rd t  g ed ach t, de m o re le  v e rp lic h t in g e n  te n  a a n z ie n  v a n  de p a rtn e r  ( ‘ Ik k a n  m ijn  
p a rtn e r  n ie t  v e rla te n , o m d a t ik  m e  d a n  sch u ld ig  zo u  v o e le n ’ ). D e in te rn e  c o n sis te n tie  
w a s  .88 (v a d e rs) , .89 (m o e d e rs) , .86 ( jo n g v o lw a sse n e n ).
D e Stru ctu reel C o m m itm en tsch a a l ( 7 -p u n tss c h a a l)  m e e t  de m a te  w a a r in  e x te rn e  
fa c to re n  (zoals so c ia le  d ru k , g ed an e  in v esterin g en  in  k in d e re n  en  h u is)  een  ro l sp e len  om  
de re la t ie  in  s ta n d  te  h o u d e n . D e in te rn e  c o n s is te n tie  w a s  .86 (v a d e rs) , .84  (m o e d e rs) , 
en  .72  ( jo n g v o lw a sse n e n ).
D a ta  analyse
O m  v e rsc h ille n d e  tra je c te n  v a n  h u w e lijk sk w a lite it  op te  sp o re n  w e rd  een  v e rsn e ld  
lo n g itu d in a a l d esig n  to egep ast. H ie rto e  w e rd e n  de gegevens ve rd e e ld  in  d rie  v e rs c h il­
le n d e  g ro e p e n , in g e d e e ld  n a a r  h u w e lijk sd u u r  op  h e t  eerste  m e e tm o m e n t: G ro e p  1 m e t 
19 1  k o p p e ls  d ie 1 1  to t  15  ja a r  g e tro u w d  w a re n ; G ro e p  2 m e t  375 k o p p e ls  d ie 16  to t  2 0  ja a r  
g e tro u w d  w a re n ; G ro e p  3 m e t  10 1  k o p p e ls  d ie 2 1  to t  25 ja a r  g e tro u w d  w a ren .
O m d a t v o o r  deze d rie  g ro e p e n  in  de d rie  k eer d a t ze m e e d e d e n  ( in  19 9 0 , 19 9 5  en
2 0 0 0 )  w e e r t ie n  ja a r  w a re n  v erstrek en , w a re n  ze op h e t  derd e m e e tm o m e n t ( in  2 0 0 0 )  
re sp e ctie ve lijk  2 1  to t  25  jaar, 2 6  to t  30  ja a r  en  3 1 to t  35 ja a r  g e tro u w d . O m d a t de g e m id ­
d elde h u w e lijk sd u u r  v a n  de eerste  gro ep  op  h e t  tw eed e  m e e tm o m e n t o ve re e n k o m t m e t 
d ie v a n  de tw eed e  gro ep  op  h e t  eerste  m e e tm o m e n t, en zo vo o rt, re p re se n te re n  deze drie  
g ro e p e n  een  h u w e lijk sd u u r  v a n  11  to t  35 jaar.
O m  v e rsc h ille n d e  tra je c te n  v a n  h u w e lijk sk w a lite it  over de h u w e lijk sd u u r  v a n  1 1  to t 
35 ja a r  te v in d e n  w e rd  een  g ro e ic u rv e  a n a ly se  to e g e p a st (N a g in , 19 9 9 ; M u th é n , 2 0 0 4 ) .  
O m  g eb ru ik  te  k u n n e n  m a k e n  v a n  a lle  b e sch ik b a re  d a ta  w e rd  v o o r  deze g ro e ic u rv e  a n a ­
ly se  M P lu s  5 .1 (M u th é n  &  M u th é n , 19 9 8 -2 0 0 7 )  g eb ru ik t, in  p la a ts  v a n  h e t  w e g la te n  
v a n  re sp o n d e n te n  w a a r v a n  n ie t  a lle  gegevens b e sch ik b a a r  w a re n . H e t o n tb re k e n  v a n  
gegevens b le e k  v o lle d ig  op to e v a l te  b e ru ste n , d a t w i l  zeggen  n ie t  sa m e n  te  h a n g e n  m e t 
de v a r ia b e le n  in  k w estie . V o o r m e e r  te c h n isc h e  in fo r m a t ie  over deze a n a ly se s  v erw ijzen  
w ij n a a r  G e r r is  &  D e ls in g  ( 2 0 10 )  en  D e ls in g  &  G e r r is  ( in  v o o rb e re id in g ). O p le id in g s ­
n iv e a u  en  so c ia a l e c o n o m isc h e  s ta tu s  w e rd e n  g e b ru ik t a ls  c o n tro le v a ria b e le n .
RESULTATEN
M e t h e t  o o g  op  een  m o g e lijk e  c u rv ilin e a ire  v e ra n d e r in g  in  h u w e lijk sk w a lite it  v o lgen s 
de U -v o rm ig e  cu rv e h y p o th e se  m e t  een  a fn a m e  in  de b e g in ja re n  en  to e n a m e  in  de la tere  
ja re n  v a n  h e t  h u w e lijk , w e rd e n  ee rst n ie t - lin e a ire  m o d e lle n  getoetst. V o o r a lle  d rie  de 
v a r ia b e le n  (h u w e lijk s te v re d e n h e id , p o s it ie v e  en  n e g a tie v e  c o m m u n ic a t ie )  b le e k  d a t h e t 
v e rlo o p  o ver tijd  lin e a ir  w a s . V ervo lg en s b le e k  d a t w e  v o o r  de d rie  v e rsc h ille n d e  g ro ep en  
v a n  h u w e lijk sd u u r  zo w el h e t  b e g in n iv e a u  (in tercept)  a ls  de m a te  v a n  v e ra n d e r in g  over
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tijd  (slop e) a a n  e lk a a r  g e lijk  k o n d e n  ste lle n , a a n g ez ien  de a n a ly se s  w a a r in  w e  erva n  
u itg in g e n  d a t deze g ro e p e n  o n g e lijk  w a re n  een  s le ch te re  p a ss in g  (flt)  to t  gevo lg  h ad d en . 
V ervo lg en s w e rd  p er  v a r ia b e le  (h u w e lijk s te v re d e n h e id , p o sit ie v e  c o m m u n ic a t ie , n e g a ­
tieve  c o m m u n ic a t ie )  n a g e g a a n  h o eve e l k w a lite itsg ro e p e n  (ca te g o rie ë n ) k o n d e n  w o rd en  
o n d e rsc h e id e n .
O p  b a s is  v a n  een  a a n ta l s ta t is t isch e  c r ite r ia  (b ic -w a a rd e , h o e  h o g e r h o e  b ete r  de 
o p lo ssin g  p a st bij de data , e n tro p ie - in d e x  een  m in im u m  a a n ta l v a n  5 p ro ce n t re sp o n d e n ­
te n  in  de su b g ro e p e n ) w e rd e n  v o o r  h u w e lijk s te v re d e n h e id  e n  p o sit ie v e  c o m m u n ic a t ie  
tw ee  su b g ro e p e n  o n d e rsc h e id e n : een  su b g ro ep  m e t  een  h o o g -n iv e a u tra je c t  en  een  su b ­
gro ep  m e t een  la a g -n iv e a u tra je c t v a n  h u w e lijk s te v re d e n h e id  en  p o sit ieve  c o m m u n ica tie  
o ver de p e r io d e  1 1  to t  35 jaa r. V o o r n e g a tie v e  c o m m u n ic a t ie  w e rd e n  d rie  su b g ro ep en  
o n d e rsc h e id e n : een  h o o g -n iv e a u -, een  m id d e n -n iv e a u -  en  een  la a g -n iv e a u  tra jectg ro ep .
H e t v erlo o p  over de ja re n  h u w e lijk sd u u r  v a n  1 1  to t  35 ja a r  v o o r de v a ria b e le n  h u w e ­
li jk s te v re d e n h e id  (F ig u u r 1 ) ,  p o s it ie v e  c o m m u n ic a t ie  (F ig u u r 2 )  en  n e g a tie v e  c o m m u ­
n ic a t ie  (F ig u u r 3) z ijn  in  een  a p a rte  g ra fie k  w eergegeven .
Years of marriage
^  Fathers high Mothers high
B  Fathers low X  Mothers low
Figuur 1: Geschatte gemiddelden voor huwelijks­
tevredenheid voor vaders met een hoog niveau-traject 
(n=570), een laag niveau-traject (n=100), moeders 
met een hoog niveau-traject (n=5Ó1) en een laag 
niveau-traject (n=119) over een huwelijksduur van 
11 tot 35 jaar.
F ig u u r 1 la a t  z ien  d a t  v ad ers  (n = 5 7 0 )  en  m o e d e rs  (n = 5 6 1)  in  de h o g e  te v re d e n h e id s-  
ca te g o r ie  w e lis w a a r  h o gere  sco res over de h e le  p e r io d e  to t  35 ja a r  h u w e lijk  a a n g ev en , 
m a a r  d a t  o ver  t i jd  de h u w e lijk s te v r e d e n h e id  w e l a fn a m e  v e r t o o n t  (g e z ie n  de s ig n i­
f ic a n t e  s lo p es v a n  - .13  en  - .15 , p < .0 0 1) .  In  de tw eed e  gro ep  to o n d e n  de v ad ers  ( n = 10 0 )  
en  m o e d e rs  ( n = 119 )  r e la t ie f  la g ere  n iv e a u s  v a n  h u w e lijk s te v re d e n h e id  (zie  F igu u r 1) , 
w a a rb ij de a fn a m e  over tijd  bij v ad ers  w e l s ig n ific a n t  w a s  (slope  - .2 5 , p < - .0 5 ) , m a a r  bij 
m o e d e rs  n iet.
par tnerre la t i e s  van g roo to ude rs ,  ouders  en jongv o lwassen  kindereN 21
Fathers high 
Fathers low
Mothers high 
■ Mothers low
----------------- 1----------------- 1------------------1----------------- 1----------------- 1
11 to 15 16 to 20 21 to 25 26 to 30 31 to 35
Years of marriage
Figuur 2: Geschatte gemiddelden voor positieve 
communicatie voor vaders met een hoog 
niveau-traject (n=434), vaders met een laag 
niveau-traject (n=237), moeders met een hoog 
niveau-traject (n=49o) en een laag niveau-traject 
(n=191) over een huwelijksduur van 11 tot 35 jaar.
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F ig u u r 2  la a t  z ie n  d a t de va d e rs  ( n = 4 3 4 )  e n  m o e d e rs  ( n = 4 9 o )  in  de h o g ere  p o sit ieve  
c o m m u n ic a t ie g ro e p  over de h e le  tijd sp e rio d e  r e la t ie f  h o g ere  sco res h a d d e n . V ad ers 
( n = 2 3 7 )  en  m o e d e rs  ( n = 19 1)  in  de tw eed e  c a te g o r ie  v e rto o n d e n  r e la t ie f  la g ere  n iveau s 
v a n  p o sit ie v e  c o m m u n ic a t ie  over de h e le  t ijd sp e rio d e ; m a a r  w e  m o e te n  er m e te e n  a a n  
to ev o e g en  d a t  deze lagere  n iv e a u s  z ich  to c h  n o g  steed s b o ve n  h e t  m id d e n  v a n  de h e le  
s c h a a l v a n  o  -  7  b ev o n d e n .
■ i l i »
11 to 15 16 to 20 21 to 25 26 to 30 31 to 35 
Years of marriage
Fathers high 
Fathers moderate 
Fathers low
Mothers high 
Mothers moderate 
Mothers low
Figuur 3: Geschatte gemiddelden voor negatieve 
communicatie voor vaders met een hoog niveau-traject 
( n=66), een gemiddeld niveau-traject (n=282), vaders 
met een laag niveau-traject (n=334), moeders met een 
hoog niveau-traject (n=40), met een gemiddeld niveau- 
traject (n=258) en moeders met een laag niveau-traject 
(n=373) over een huwelijksduur van 11 tot 35 jaar.
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In  F ig u u r 3 z ie n  w e  de d rie  su b g ro e p e n  o f  ca te g o rie ë n  v o o r  n e g a tie v e  c o m m u n ic a t ie  over 
tijd  afgebeeld . V o o r m o ed ers  m e t  r e la t ie f  vee l n e g a tie v e  c o m m u n ic a t ie  zo a ls  g erap p or­
tee rd  d o o r h u n  p a rtn e rs  ( n = 4 0 )  b le e f  h e t  p a tro o n  sta b ie l o ver de h e le  p erio d e ; e n  d a t 
g o ld  o o k  v o o r  de v ad ers  m e t  vee l n e g a tie v e  c o m m u n ic a t ie  zo als  g e ra p p o rte e rd  d o o r h u n
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v ro u w  (n = 6 6 ) . D e  tu sse n g ro e p  v a n  h e t  g e m id d e ld e  n iv e a u  v a n  p a rtn e r-e rv a re n  n e g a ­
tieve  c o m m u n ic a t ie  m e t  sco res ro n d  h e t  m id d e n  v a n  de sc h a a l ( 3 -4 )  b le e f  even een s 
s ta b ie l o ver tijd : m o ed ers  (g e ra p p o rte e rd  d o o r v a d e rs)  n = 2 5 8 , v a d e rs  (g e ra p p o rte e rd  
d o o r m o e d e rs)  n = 2 8 2 . In  F igu u r 3 is te n s lo tte  te  z ien  d a t bij de derd e gro ep  m e t  r e la t ie f  
la g ere  n iv e a u s  v a n  n e g a tie v e  c o m m u n ic a t ie  zo w el de m o ed ers , zo a ls  g e ra p p o rte e rd  d oor 
de vad ers  (n = 3 7 3 )  als de vad ers  zoals g erap p orte erd  d o o r de m o ed ers  (n = 3 2 4 )  een  geringe 
m a a r  s ig n ifica n te  to e n a m e  lie te n  z ie n  o ver tijd  (s lo p e  is  - .10  e n  -0 .8 , p < .o i) .
U it  h e t  tra je c tv e r lo o p  over tijd  v a n  h u w e lijk s te v re d e n h e id  p o sit ie v e  c o m m u n ica tie  
e n  n e g a tie v e  c o m m u n ic a t ie  in  b o v e n sta a n d e  F igu ren  1, 2  en  3 k u n n e n  w e  ‘ op  h e t  o o g ’ 
z ie n  d a t deze tra je c te n  v o o r  v ro u w e n  e n  m a n n e n  m in  o f  m e e r  o ve re e n k o m e n . V oor 
h u w e lijk s te v re d e n h e id  w a s  de o verlap  87.5 p ro ce n t: 87.5 p ro c e n t  v a n  de m a n n e n  u it  de 
h o g e  te v re d e n h e id g ro e p  h a d d e n  v ro u w e n  m e t  even een s een  h o g e  te v re d e n h e id sco re . En 
8 0 .3  p ro c e n t  v a n  de m a n n e n  m e t  een  h o g er n iv e a u  v a n  p o sit ie v e  c o m m u n ic a t ie  h a d d e n  
e ch tg en o tes  m e t  even een s h o gere  n iv e a u s  v a n  p o sit ie v e  c o m m u n ic a t ie . D e  gro ep  m a n ­
n e n  m e t  de la g ere  n iv e a u s  v a n  n e g a tie v e  c o m m u n ic a t ie  o ve rla p te n  v o o r  7 1 .2  p ro ce n t 
m e t  v ro u w e n  m e t  la g ere  n iv e a u s.
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Figuur 4: Mannen (vaders g2) en vrouwen (moeders g2) met een hoog en een laag niveau-traject voor positieve 
communicatie en huwelijkskwaliteit van hun ouders (grootouders gì) in termen van positieve en negatieve 
communicatie van de grootouders.
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D e tw eed e  o n d erz o ek svraag  h a d  b e tre k k in g  op  de sa m e n h a n g  tu sse n  tra je c te n  v a n  h u w e ­
lijk sk w a lite it  v a n  oud ers ( g 2 )  enerzijd s en  an derzijds de k w a lite it  v a n  p a rtn e rre la tie s  van  
g ro o to u d e rs  ( g i ) en  jo n g v o lw a sse n  k in d e re n  (G 3 ). Z o a ls  v e rw a c h t  lie te n  de M a n o v a -  
a n a ly ses  s ig n ifica n te  v e rsc h ille n  z ien  tu sse n  de h o o g -n iv e a u -  en  la a g -n iv e a u tra je c te n  op 
h e t  m e re n d e e l v a n  de p a rtn e rre la tie v a r ia b e le n  bij de g ro o to u d e rs  ( g i ) en  de k in d e re n  
( g 3 ) . W e b eperk en  onze b esp rek in g  to t de in te rg e n e ra tio n e le  sa m e n h a n g e n  v o o r de p o s i­
tieve  c o m m u n ic a t ie  tra je c te n  v a n  de o u d ers  ( g 2 ) .  Z o  b li jk t  u it  F igu u r 4  d a t b e id e  oud ers 
( g i ) v a n  de m a n n e n  ( g 2 )  e n  v a n  de v ro u w e n  ( g 2 )  u it  h e t  tra je c t  m e t  h o ge  p o sitieve  
c o m m u n ic a t ie  s ig n ific a n t  h o gere  sco res  h a d d e n  op p o sit ie v e  c o m m u n ic a t ie  verge lek en  
m e t  m a n n e n / v ro u w e n  u it  h e t  tra je c t m e t  een  la a g  n iv e a u  v a n  p o sit ieve  c o m m u n ica tie .
In  F ig u u r 5 z ijn  de re su lta te n  sa m e n g e v a t v o o r  de ro m a n tisc h e  re la t ie  v a n  de k in d e re n  
( g 3) in  s a m e n h a n g  m e t  de h o o g -la a g n iv e a u tra je c te n  v a n  de o u d ers  ( g 2 ) .  U it F igu u r 5 
b lijk t  d a t  de m a n n e n  ( g 2 )  en  v ro u w e n  ( g 2 )  u it  een  h o o g -n iv e a u tra je c t  v a n  p o sit iev e  
c o m m u n ic a t ie  k in d e re n  (G 3) h e b b e n  m e t  s ig n ific a n t  h o g ere  sco res op  re la t ie sa t is fa c t ie  
en  p o sit ie v e  c o m m u n ic a t ie , verg e lek en  m e t  m a n n e n /v ro u w e n  u it  een  la a g -n iv e a u -  
tra je c t  v a n  p o sit ie v e  c o m m u n ica t ie .
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Figuur 5: Mannen (vaders G2) en vrouwen (moeders G2) met een hoog niveau-traject en een laag niveau-traject 
voor positieve communicatie met partner en kwaliteit van de romantische relatie (relatietevredenheid, positieve en 
negatieve communicatie) van hun jongvolwassen kinderen (G3).
V o o r de derd e o n d e rz o e k svra a g  w e rd  a lle re e rs t  n a g e g a a n  o f  de d rie  o n d e rsc h e id e n  ver- 
lo o p tra je c te n  v a n  h u w e lijk sk w a lite it  v a n  o u d ers  s a m e n h a n g  v e rto o n d e  m e t  d im en sies  
v a n  re la t io n e e l c o m m itm en t . H ie r to e  h e b b e n  w e  de ze lfg e ra p p o rte e rd e  c o m m itm e n t-
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scores (a c to re ffe c te n )  geb ru ik t, m a a r  o o k  de d o o r de p a rtn e r  gerap p o rte erd e  c o m m it- 
m e n tsc o re s  (p a r tn e r-e ffe c te n ) . O ve r de h e le  lin ie  le v e rd e n  deze a n a ly se s  een  c o n s is te n t  
b e e ld  op, w a a rb ij h o o g -n iv e a u tra je c te n  v a n  h u w e lijk sk w a lite it  s ig n ific a n t  h o g ere  scores 
op  p e rso o n lijk  com m itm en t  l ie te n  z ien , zo w el b ij de z e lfra p p o rta g e s  (a c to re f fe c te n )  als 
bij de d o o r de p a rtn e r  g erap p o rte erd e  p e rso o n lijk  com m itm en t  (p a r tn e re ffe c te n ) . W e 
geven  v a n  b e id e  g e v a lle n  een  voo rb ee ld .
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Figuur 6a: Mannen en vrouwen met een hoog niveau-traject en een laag niveau-traject voor huwelijkstevredenheid en 
de mate van relationeel commitment (persoonlijk, moreel en structureel commitment) van henzelf (actor-effecten).
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Figuur 6b: Mannen en vrouwen met een hoog niveau-traject van huwelijkstevredenheid en een laag niveau-traject 
van huwelijkstevredenheid en de mate van relationeel commitment (persoonlijk, moreel en structureel commit­
ment) van hun partners (partner-effecten).
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U it F igu u r 6 a  b li jk t  d a t  m a n n e n  en  v ro u w e n  u it  h e t  h o ge  n iv e a u  tra je c t  v a n  h u w e lijk s ­
te v re d e n h e id  z e lf  een  h o g e r n iv e a u  v a n  p e rso o n lijk  com m itm en t  l ie te n  z ien . U it F iguur 
6b b lijk t  d a t d it o o k  g o ld  v o o r  de p e rso o n lijk  co m m itm en t  v a n  de p a rtn e r . D u s m a n n e n  
u it  een  h o g e r n iv e a u  v a n  h u w e lijk s te v re d e n h e id  h e b b e n  ech tg en o tes  m e t  een  s ig n ifi­
c a n t  h o g e r n iv e a u  v a n  p e rso o n lijk  com m itm en t, ve rg e lek en  m e t  m a n n e n  u it  een  lager 
n iv e a u  v a n  h u w e lijk s te v re d e n h e id . O m g ek eerd  go ld  d it  o o k  v o o r  v ro u w e n  u it  een  h o ger 
n iv e a u  en  h u n  m a n n e n .
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Figuur 7a: Mannen en vrouwen met een hoog niveau-traject en een laag niveau-traject voor positieve communicatie en 
de mate van relationeel commitment (persoonlijk, moreel en structureel commitment) van henzelf (actor-effecten).
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Figuur 7b: Mannen en vrouwen met een hoog niveau-traject en een laag niveau-traject voor positieve communicatie 
en de mate van relationeel commitment van hun partners (partner-effecten).
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In  F ig u u r 7 a k u n n e n  w e  z ie n  d a t m a n n e n  en  v ro u w e n  u it  h e t  h o g e  n iv e a u tra je c t  v a n  
p o sit ie v e  c o m m u n ic a t ie  z e lf  een  h o g e r n iv e a u  v a n  p e rso o n lijk  com m itm en t h a d d e n . E n  
u it  F igu u r 7b b li jk t  d a t d it  o o k  g o ld  v o o r  h e t  p e rso o n lijk  co m m itm en t v a n  de p a rtn e r.
B o v e n s ta a n d e  re su lta te n  la te n  dus z ien  d a t de re la t io n e le  k w a lite ite n  v a n  d u u r­
z a m e  p a rtn e rre la t ie s  sa m e n h a n g e n  m e t  h o g ere  n iv e a u s  v a n  p e rso o n lijk  com m itm en t 
v a n  b e id e  p a rtn e rs  in  te rm e n  v a n  zo w el a c to r- a ls  p a r tn e re ffe c te n . V o o r m o re e l en  
s tru c tu re e l com m itm en t  w e rd e n  geen  n o e m e n sw a a rd ig e  v e rb a n d e n  g ev o n d e n . O o k  
b le e k  u it  de co rre la t ie s  d a t p e rso o n lijk  com m itm en t s ig n ific a n te  sa m e n h a n g e n  l ie t  z ien  
m e t  h u w e lijk s te v re d e n h e id : r= .56  (v )  e n  r= .4 9  (m ) , n e g a tie v e  c o m m u n ic a t ie : r = - .4 5  (v) 
e n  r = - .4 3  (m ) , en  p o sit ie v e  c o m m u n ic a t ie : r= .2 7  (v )  e n  r = .2 3  (m ) . O o k  bij de jo n g ­
v o lw a sse n e n  v o n d e n  w e  s ig n ifica n te  co rre la t ie s  tu sse n  p e rso o n lijk  co m m itm en t en  
te v re d e n h e id  ro m a n tisc h e  re la ties  ( r= .5 ö ) , p o sit ieve  c o m m u n ic a t ie  (r= .5 3 )  en  n egatieve  
c o m m u n ica tie  ( r= - .3 3 ) . V o or m o re e l en  stru c tu ree l com m itm ent w e rd en  geen  sig n ifican te  
c o rre la t ie s  g evo n d en .
O m  z ich t te k r ijg e n  op  de ro l v a n  com m itm en t in  de in te rg e n e ra tio n e le  o ve rd ra c h t 
v a n  p a rtn e rre la tie s  h e b b e n  w e  o n s  v o o ra l g e r ic h t  op  p e rso o n lijk  co m m itm en t, o m d a t 
deze d im e n s ie  er b ij de o u d ers  zo  d u id e lijk  b leek  u it  te  sp r in g e n  (zie h ie rb o v e n  F igu u r 6 
a  en  b, e n  F igu u r 7 a e n  b ).
Er b leek  v o o ra l een  d u id e lijk e , s ig n ific a n te  s a m e n h a n g  te z ijn  tu sse n  p e rso o n lijk  
co m m itm en t  v a n  m o ed ers  e n  jo n g v o lw a sse n e n  (r= .4 7 , p < .0 0 1) .  V o o r v ad ers  w a s  d it  ver­
b a n d  n ie t  s ig n ifica n t. G e z ie n  de g e v o n d e n  p a tro n e n  v a n  s a m e n h a n g  tu sse n  k w a lite ite n  
v a n  p a rtn e rre la tie s , ro m a n tisc h e  re laties  en erzijd s en  an d erzijd s p e rso o n lijk  com m itm en t, 
l i jk t  h e t  a a n n e m e lijk  d a t m e t  n a m e  p e rso o n lijk  com m itm en t een  ro l zo u  k u n n e n  sp e len  
in  de in te rg e n e ra tio n e le  o verd rach t.
U it  de u itg evo erd e  p a d a n a ly se s  (M P lu s)  k w a m  n a a r  v o re n  d a t er sp rak e  is  v a n  een  
ged ee lte lijke  in d ire c te  o v e rd ra c h t v a n  p a rtn e rre la t ie s  v a n  o u d ers  n a a r  k in d e re n  e n  w e l 
v ia  p e rso o n lijk  co m m itm en t  v a n  m o e d e rs  n a a r  p e rso o n lijk  co m m itm en t  v a n  jo n g v o l­
w a ss e n  k in d e re n  (s ig n ific a n te  m e d ia t ie ) . En  deze p e rso o n lijk e  com m itm en t  v a n  jo n g ­
v o lw a sse n  k in d e re n  v o o rsp e lt  op  z ijn  b e u rt  w e e r  m e e r  re la t ie te v re d e n h e id  (p o s it ie f) , 
m e e r  p o sit ie v e  c o m m u n ic a t ie  (p o s it ie f) , en  m in d e r  n e g a tie v e  c o m m u n ic a t ie  (n e g a tie f)  
in  h u n  ro m a n tisc h e  re la ties . N a a s t  deze in d ire c te  o ve rd ra ch t v ia  p e rso o n lijk  com m itm en t  
b le e k  er o o k  een  d ire ct p a d  tu sse n  re la t ie te v re d e n h e id  v a n  v ad ers  n a a r  m e e r  p o sit iev e  
c o m m u n ic a t ie  en  m in d e r  n e g a tie v e  c o m m u n ic a t ie  b ij jo n g v o lw a sse n e n . D e p o sit ieve  
c o m m u n ic a t ie  v a n  b e id e  o u d ers  b le e k  even een s d ire c t sa m e n  te  h a n g e n  m e t  m e e r  p o s i­
tieve  c o m m u n ic a t ie  in  de ro m a n tisc h e  re la t ie s . D eze d irecte  v e rb a n d e n  sa m e n  m e t  de 
h ie rb o v e n  b e sp ro k e n  in d ire c te  v e rb a n d e n  v ia  p e rso o n lijk  com m itm en t  v a n  m o ed ers  en 
h u n  jo n g v o lw a sse n  k in d e re n  v e rk la a rd e n  o n g eveer  4 0  p ro c e n t  v a r ia n t ie  v a n  re la tie - 
te v re d e n h e id  v a n  de ro m a n t is c h e  re la tie s  (zie o o k  K leerm ak er, 2 0 10 ) .
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In  deze stu d ie  w ild e n  w e a lle reerst n a g a a n  o f  o o k  in  d u u rzam e p a rtn e rre la tie s  v a n  oud ers 
(G 2) v e rsch ille n d e  v erlo o p tra jecten  in  h u w e lijk sk w a lite it k o n d e n  w o rd e n  o n d ersch e id en  
en  o f  deze tra je c te n  s a m e n h in g e n  m e t  de k w a lite it  v a n  de p a rtn e rre la t ie  v a n  de g ro o t­
o u d ers  en  v a n  h u n  jo n g v o lw a sse n  k in d e re n . V o o r h u w e lijk s te v re d e n h e id  en  p o sit iev e  
c o m m u n ic a t ie  is een  h o o g -la a g n iv e a u  v e rlo o p tra je c t over een  h u w e lijk sd u u r  v a n  1 1  to t 
35  ja a r  g evo n d en , te rw ijl v o o r  n e g a tie v e  c o m m u n ic a t ie  (d o o r  de p a rtn e r  g e ra p p o rte e rd ) 
e en  la g e-, gem id d e ld e  en  h o o g -n iv e a u  tra je c tg ro e p  w e rd  g ev o n d e n . O ver de h e le  lin ie  
v e rto o n d e n  de k o p p e ls  a lle e n  een  r e la t ie f  g erin ge  a fn a m e  in  h u w e lijk s te v re d e n h e id  over 
tijd , te rw ijl h e t  n iv e a u  v a n  p o sit ie v e  c o m m u n ic a t ie  o ver tijd  s ta b ie l b le e f. Bij n e gatieve  
c o m m u n ic a t ie  b le k e n  de g e m id d e ld e  en  h o g e  n iv e a u s  sta b ie l o ver tijd , te rw ijl de k o p p els  
m e t  een  la a g  n iv e a u  over tijd  een  to e n a m e  lie te n  z ien , d a t w il  zeggen  m e e r  n e g a t ie f  m e t 
e lk a a r  g in g e n  c o m m u n ic e re n .
D it  v e rsc h il tu sse n  een  sta b ie l p o s it ie f  c o m m u n ic a t ie v e r lo o p  en  een  to e n e m e n d  
n e g a t ie f  c o m m u n ic a t ie v e r lo o p  bij een  la a g  s ta r tp u n t  zou  te  m a k e n  k u n n e n  h eb b e n  m e t 
h e t  fe it  d a t p o s it ie v e  c o m m u n ic a t ie  d o o r de p e rso o n  z e lf  is g e ra p p o rte e rd  te rw ijl de 
n e g a tie v e  c o m m u n ic a t ie  d o o r de p a rtn e r  is g erap p o rte erd . H e t  zo u  k u n n e n  z ijn  d a t de 
p a rtn e r  w a t  g evoelig er is  en  b li j f t  v o o r  a sp e c te n  v a n  n e g a tie v e  c o m m u n ic a t ie  die b lijk ­
b a a r  o o k  b ij d u u rz a m e  re la tie s  n ie t  k u n n e n  w o rd e n  u itg e s lo te n .
O p v a lle n d  is verd er d a t deze hoge en  lage n iv e a u tra je c te n  v o o r  m a n n e n  en  v ro u w en  
g ro te n d e e ls  o verla p p en , e n  d a t de p e rso n e n  over de tijd  in  h e tze lfd e  tra je c t  b lijv e n . D eze 
o ve r la p p in g e n  su g g ereren  een  p ro ces  w a a r in  p a rtn e rs  e lk a a r  w e d erz ijd s  b e ïn v lo e d e n .
H oe is d it  te v e rk la re n ?  E en  m o g e lijk e  v e rk la r in g  k a n  sa m e n h a n g e n  m e t  de b e v in ­
d in g  d a t m e t  n a m e  de h o o g -n iv e a u tra je c te n  v a n  h u w e lijk s te v re d e n h e id  e n  p o sit ieve  
c o m m u n ic a t ie  een  c o n s is te n t  h o g e r n iv e a u  v a n  p e rso o n lijk  com m itm en t h a d d e n  verg e­
le k e n  m e t  de la a g -n iv e a u tra je c te n . D a t  deze h o gere  n iv e a u s  v a n  p e rso o n lijk  com m itm ent 
zo w el bij de p e rso o n  z e lf  a ls  bij de p a rtn e r  w e rd e n  a a n g e tro ffe n  (d a t  w il zeggen  zo w el 
a c to r- a ls  p a rtn e re ffe c te n )  o n d e rs te u n t de v e ro n d e rste llin g  d a t p a rtn e rs  e lk a a r  w e d er­
zijds b e ïn v lo e d e n . D it  zo u  k u n n e n  d u id e n  op  een  m e e r  actieve  e n  v e rn ie u w e n d e  
p e rso o n lijk e  to e w ijd in g  a a n  de p a r t n e r  e n  z ic h  n o g  steed s a a n g e tro k k e n  te  v o e le n  
d o o r  de p a rtn e r , b ij zo w el m a n n e n  als v ro u w e n . D it  b li jk t  o o k  u it  de b e v in d in g  d a t  deze 
h o o g -n iv e a u tra je c te n  n ie t  s a m e n h in g e n  m e t  m o re e l co m m itm en t  en  d a t s tru c tu re e l 
com m itm en t so m s k e n m e rk e n d  b leek  v o o r  de lage  n iv e a u tra je c te n . B o v e n d ie n  is h e t  zeer 
a a n n e m e li jk  d a t  deze h o g e  n iv e a u tra je c te n  de ta n d  des tijd s  k u n n e n  d o o rs ta a n , w a n t  
in  a n d e re  stu d ies  b li jk t  h e t  h o g e  n iv e a u  v a n  p e rso o n lijk  co m m itm en t  s a m e n  te  g a a n  
m e t  g e d ra g in g e n  e n  s tra te g ie ë n  d ie  de r e la t ie  in  s ta n d  h o u d e n  e n  o p b o u w e n . D eze 
z o g e n a a m d e  m a in te n a n c e -a c t iv ite ite n  b e s ta a n  z o w el u it  d a g e lijk se  m in  o f  m eer 
r o u t in e m a t ig e  g e d ra g in g e n  a ls  o o k  u it  m e e r  g e p la n d e  a c t iv ite ite n . E en  z e v e n ta l c a te ­
g o rie ë n  k u n n e n  w o rd e n  o n d e rsc h e id e n . O pen heid: b e re id h e id  o m  over de k w a lite it  v a n  
de re la t ie  te  p ra te n . P o s it ie f gericht: o m  de re la t ie  en  de in te ra c t ie s  p lez ie rig  te  h o u d en .
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Z ek erh eid  geven: b li jk e n d  u it  u it in g e n  v a n  com m itm en t a a n  de p a rtn e r  a ls  p e rso o n  en  aan  
de re la tie . So ciale  n etw erk en : v e rw ijs t  n a a r  h e t  b e ste d e n  v a n  tijd  a a n  fa m ilie  en  v rie n d e n . 
Taken en vera n tw o o rd elijk h ed en  sam en delen. A d vies  geven. C o n flictm an agem en t: d u id t op 
h e t  c o n s t r u c t ie f  o p lo sse n  v a n  c o n flic ts itu a tie s . (S ta ffo rd  &  C a n a ry , 19 9 1; S ta ffo rd , 
D a in to n  &  H aas, 2 0 0 0 ) .  D e b e v in d in g  d a t deze re la t ie h a n d h a v in g sg e d ra g in g e n  v a n  
ie d e r  v a n  de p a rtn e rs  ju is t  o o k  o ver tijd  p o s it ie f  s a m e n h in g  m e t  re la t ie te v re d e n h e id  en  
co m m itm en t  (R am irez , 2 0 0 8 )  m a a k t  onze in te rp re ta t ie  e x tra  a a n n e m e lijk .
L o n g itu d in a a l v e rv o lg o n d e rz o e k  is n o d ig  o m  v e rv o lg e n s  a a n  te  to n e n  d a t deze 
re la t ie h a n d h a v in g sg e d ra g in g e n  o o k  dee l u itm a k e n  v a n  de c a u sa le  o o rsp ro n g  v a n  een  
h o o g  n iv e a u  v a n  p e rso o n lijk  com m itm en t  e n  h u w e lijk sk w a lite it  in  d u u rz a m e  p a rtn e r ­
re la t ie s . O f  is h e t  eerd er zo d a t een  b e p a a ld  n iv e a u  v a n  p e rso o n lijk  com m itm en t  n o d ig  is 
v o o r  deze re la t ie h a n d h a v in g sg e d ra g in g e n ?  D e g e v o n d e n  v e rlo o p tra je c te n  w o rd e n  n ie t  
a lle e n  g e v a lid e e rd  d o o r een  c o n s is te n t  p a tro o n  v a n  p e rso o n lijk  co m m itm en t .
W e z ijn  n o g  e x tra  n a g e g a a n  o f  deze tra je c te n  s a m e n h in g e n  m e t  p e rso o n lijk h e id s ­
k e n m e rk e n . O o k  de B ig  Five p e rso o n lijk h e id sk e n m e rk e n  b le k e n , c o n s is te n t  m e t  de 
a lg e m e n e  e v id e n tie  u it  de o n d e rz o e k slite ra tu u r , sa m e n  te  h a n g e n  m e t  de g ev o n d en  
tra je c te n  (G e rr is ,  D e ls in g  &  O u d , 2 0 10 ) .  Z o  b e o o rd e e ld e n  m a n n e n  in  de hoge tra je c te n  
z ic h z e lf  h o g er op A a n g e n a a m h e id  ( tra je c t  h u w e lijk s te v re d e n h e id ) , op  E xtraversie , 
E m o tio n e le  S ta b ilite it, A a n g e n a a m h e id  en  O p e n h e id  ( tra je c t  p o sit ie v e  c o m m u n ic a t ie ) . 
V ro u w e n  in  de hoge tra je c te n  b e o o rd e e ld e n  z ic h z e lf h o g e r op  E m o tio n e le  S ta b ilite it  
( tra je c t  h u w e lijk s te v re d e n h e id )  en  h o g e r op  E x traversie , Z o rg v u ld ig h e id  en  A a n g e ­
n a a m h e id  ( tra je c t  p o sit ie v e  c o m m u n ic a t ie ) . N a a s t  deze a c to re ffe c te n  d ie m e t  n a m e  
g e v o n d e n  w e rd e n  v o o r  p o sit ie v e  c o m m u n ic a t ie , b le e k  d a t h e t  tra je c t  v a n  n e g atieve  
c o m m u n ic a t ie  v o o r  m a n n e n  e n  v ro u w e n  v o o ra l b e s to n d  u it  p a r tn e re ffe c te n . D a t  w il 
zeggen  d a t m a n n e n  in  h e t  lage  tra je c t  v a n  n e g a tie v e  c o m m u n ic a t ie  h u n  v ro u w  b e o o r­
d ee ld en  a ls  m e e r  E m o tio n e e l S tab ie l, en  m e e r  O p e n . En  v ro u w e n  in  h e t  lage  tra je c t  v a n  
n e g a tie v e  c o m m u n ic a t ie  b le k e n  h u n  m a n  h o g e r te b e o o rd e le n  op  E m o tio n e le  S ta b ilite it  
e n  A a n g e n a a m h e id /V r ie n d e lijk h e id .
H e t tw eed e  d oel v a n  deze stu d ie  b e tr o f  de in te rg e n e ra tio n e le  v e rb a n d e n  tu sse n  
p a rtn e rre la t ie s  v a n  o u d ers  ( g 2 )  e n  die v a n  de g ro o to u d e rs  ( g 1 )  en  de jo n g v o lw a sse n  
k in d e re n  (G 3 ). H ierb ij w a re n  w e  v o o ra l g e ïn te re sse e rd  in  m o g e lijk e  v e rk la r in g e n  vo o r 
deze in te rg e n e ra tio n e le  v e rb a n d e n . Pas w a n n e e r  w e  een  v e rk la re n d  m e c h a n is m e  h e b ­
b e n  g e v o n d e n  k u n n e n  w e  m e t  re c h t  sp re k e n  v a n  in te rg e n e ra tio n e le  o verd rach t. W e 
h e b b e n  in d e rd a a d  een  d u id e lijk  p a tro o n  v a n  s a m e n h a n g e n  g e v o n d e n  w a a rb ij de la a g ­
h o o g n iv e a u  v e rlo o p tra je c te n  v a n  h u w e lijk sk w a lite it  v a n  de o u d ers  c o n s is te n t  s a m e n ­
h in g  m e t  de h u w e lijk sk w a lite it  v a n  de g ro o to u d e rs  e n  de k w a lite it  v a n  de ro m a n tisc h e  
re la t ie s  v a n  h u n  jo n g v o lw a sse n  k in d e re n . U it de s tru c tu re le  m o d e la n a ly se  b le e k  v e rv o l­
gen s d a t p e rso o n lijk  com m itm en t  v a n  de m o e d e r  e n  v a n  de jo n g v o lw a sse n e  een  ged ee l­
te lijk  m e d ia t ie -e ffe c t  l ie t  z ie n  n a a r  a lle  d rie  de k w a lite itsa sp e c te n  v a n  de ro m a n tisc h e  
re la t ie . V o lgen s de c o m m itm e n tth e o r ie  zo u  d it  k u n n e n  b e te k e n e n  d a t o o k  p o sit iev e
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p e rso o n lijk  c o m m itm e n ta tt itu d e n  w o rd e n  o verged rag en  n a a r  de v o lg e n d e  g en era tie , en  
n ie t  a lleen  ech tsch e id in g sattitu d en  (K ap in u s, 2 0 0 5 ) . O m  deze o verd rach t v ia  com m itm ent 
te  o n d e rs te u n e n  z ijn  w e  n o g  e x tra  n a g e g a a n  o f  h o g e  n iv e a u tra je c te n  v a n  o u d ers  s a m e n ­
g a a n  m e t  com m itm en t. D it  b leek  v o o r  een  dee l h e t  geval: o u d ers  m e t  een  h o o g n iv e a u tra -  
je c t  v a n  p o sit ie v e  c o m m u n ic a t ie  h a d d e n  k in d e re n  m e t  een  s ig n if ic a n t  h o g e r n iv e a u  v a n  
p e rso o n lijk  com m itm en t, e n  m o e d e rs  m e t  een  h o o g  n iv e a u  v a n  h u w e lijk s te v re d e n h e id  
h a d d e n  k in d e re n  m e t  een  s ig n ific a n t  la g er  n iv e a u  v a n  s tru c tu re e l co m m itm en t .
N a a s t  deze o n d e rste u n e n d e  in te rp re ta tie s  is er o o k  n o g  een  a lte rn a tie v e  v e rk la rin g  
m o g e lijk  d ie w e  op  d it  m o m e n t  n o g  n ie t  k u n n e n  u its lu ite n . H e t is d e n k b a a r  d a t m e t 
n a m e  p e rso o n lijk  com m itm en t  z ich  ju is t  in  de ro m a n tisc h e  re la t ie fa se  sterk  h e e ft  o n t­
w ik k e ld  va n w e g e  de a a n tre k k in g s k ra c h t  e n  de g evo e len s  v a n  lie fd e  v o o r  en  to e w ijd in g  
a a n  de p a rtn er. D e sterke sa m e n h a n g  die g evo n d en  w e rd  tu sse n  p e rso o n lijk  com m itm ent 
v a n  de o u d e rs  en  de jo n g v o lw a ss e n e n  z o u  g e h ee l o f  g e d e e lte lijk  v e rk la a rd  k u n n e n  
w o rd e n  d o o rd a t deze sterke c o m m itm e n tfa se  v a n  de ro m a n tisc h e  p erio d e  in  tijd  sa m e n ­
v a lt  m e t  h e t  h o ge  c o m m itm e n tn iv e a u  v a n  de o u d ers. B e id e  n iv e a u s  v a n  p e rso o n lijk  
com m itm en t zo u d en , m e t  a n d ere  w o o rd e n , o o k  w e l een s n ie t  o o rz a k e lijk  m e t  e lk aa r  
v e rb o n d e n  k u n n e n  z ijn . M e t de d o o r o n s  u itg evo erd e  a n a ly se s  k u n n e n  w e  b ijvo o rb ee ld  
n ie t  b ew ijze n  d a t h e t  h o ge  n iv e a u  v a n  p e rso o n lijk  com m itm en t  v a n  de o u d ers  (gem . 
v ad ers  6 .0 1 , m o e d e rs  5 .8 3)  in  de tijd  v o o r a f  g in g  a a n  h e t  h o g e  n iv e a u  v a n  p e rso o n lijk  
com m itm en t  v a n  de jo n g v o lw a sse n e n  (gem . 6 .2 5 ) . O n ze  m e tin g e n  v a n  p e rso o n lijk  
com m itm en t  z ijn  im m e rs  op h etze lfd e  m e e tm o m e n t ged aan .
D eze stu d ie  h e e ft  een  a a n ta l b ep e rk in g e n . A lle re e rst  w a re n  de sco res v a n  de h u w e - 
li jk s k w a lite it  v a n  o u d ers  en  g ro o to u d e rs  g eb aseerd  op  ra p p o rta g e s  d o o r de o u d ers. O o k  
m o e ste n  de o u d ers  re tro sp e c t ie f een  b e e ld  geven  v a n  de p a rtn e r re la t ie  v a n  h u n  o u d ers  
(G 1) , deze re tro sp e ctie  k a n  de m o g e lijk h e id  v a n  ged eelde m e th o d e v a r ia n tie  n ie t  u it s lu i­
ten . H ie rd o o r k a n  de s a m e n h a n g  tu sse n  de p a rtn e r re la t ie  v a n  o u d ers  e n  g ro o to u d e rs  
o versch a t zijn . D u s deze G1 en  G2 in te rg e n e ra tio n e le  ve rb a n d e n  m o e te n  w e m e t v o o rz ic h ­
tig h e id  in te rp re te re n . D e in te rg e n e ra tio n e le  sa m e n h a n g  tu sse n  o u d ers ( g 2 )  en  k in d e re n  
(G 3) d a a re n te g e n  is b e tro u w b a a rd e r  o m d a t h ie rv o o r  o n a fh a n k e lijk e  in fo r m a n te n  zijn  
geb ru ik t.
O p  de tw eed e p la a ts  is deze stu d ie  b e p e rk t to t 35 ja a r  h u w e lijk sd u u r. W e w e te n  n ie t  
h o e  h e t  v e r lo o p tra je c t e ru it  z ie t v a n  p a rtn e rre la t ie s  v a n  la n g e re  duur.
O p  de derde p laats ten slo tte  is deze studie b ep erk t to t in terp erso o n lijk e  re laties in  een 
gezin scon text. H ierbij li jk t  h e t  m e t n a m e  v a n  b e la n g  o n d e rsch e id  te m a k e n  in  h e t soc ia le  
n e tw e rk  v a n  le e fti jd g e n o te n  w a a r in  o n d e r  m e e r  ge leerd  w o rd t o m  te g a a n  m e t  le e ft i jd ­
g e n o te n  en  h e t  a n d ere  g e s la ch t. D eze gro tere  h e te ro se k su e le  p e e rg ro e p e n  z o u d e n  m e t 
n a m e  in  de m id d e n a d o le sce n tie  een  so c ia le  c o n te x t  k u n n e n  z ijn  v o o r  h e t  le re n  h a n te re n  
v a n  d atin g g ed rag , en  d a t w e er a ls  o p sta p  n a a r  m e e r  p e rso o n lijk e  ro m a n tisc h e  re la tie s  in  
de la te re  a d o le sc e n tie ja re n  (C o n n o lly  &  G o ld b e rg , 19 9 9 ; C o n n o lly , C ra ig , G o ld b e rg  &  
Pepler, 2 0 0 4 ; K u ttle r  &  La G re c a , 2 0 0 4 ) .  H e t li jk t  a a n n e m e lijk  d a t m e t  n a m e  in  deze
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la te re  a d o le sc e n tie fa se  h e t  n iv e a u  v a n  p e rso o n lijk e  v e rtro u w e lijk h e id  in  deze m e e r  in ­
tie m e  b e g in n e n d e  ro m a n t is c h e  v r ie n d sc h a p p e n  een  g ro tere  in v lo e d  h eb b e n  op  serieu ze  
ro m a n t is c h e  re la tie s  in  de jo n g v o lw a sse n h e id , d a n  de v r ie n d sc h a p sre la t ie  u it  de v ro e g ­
en  m id d e n a d o le sce n tie . W a n n e e r  d it  h e t  geva l is, zou  d it  een  v e rk la r in g  k u n n e n  z ijn  
v o o r  een  zekere  in c o n s is te n tie  in  de o n d e rz o e k s lite ra tu u r , w a a r in  so m s w e l e n  so m s 
geen  v e rb a n d  g e v o n d e n  w o rd t tu sse n  v rie n d sc h a p sre la tie s  en  ro m a n tisc h e  re la ties  
(S e iffg e -K re n k e , S h u lm a n  &  K lessin ger, 2 0 0 1) .
In h e t  v erlen g d e  v a n  de in v lo e d  v a n  v e rtro u w e lijk e  v r ie n d sc h a p sre la tie s  lig t  u ite r ­
a a rd  de v ra a g  n a a r  de re la t ie v e  in v lo e d  v a n u it  de v e rsc h ille n d e  d o m e in e n  v a n  oud er- 
k in d re la tie s , g e z in sk lim a a t, g e z in sstru c tu u r  e n  h u w e lijk sre la t ie s  o u d ers. D eze d o m e i­
n e n  h a d d e n  a fz o n d e r lijk  w e l in v lo e d  op  de ro m a n t is c h e  re la t ie , b e h a lve  v r ie n d sc h a p  
(W a llin k , 2 0 1 0 ) .  V o o r zover o n s  b e k e n d  is n o g  geen  stu d ie  g e d a a n  w a a r in  a lle  g e n o e m ­
de d o m e in e n  teg e lijk  b ek ek en  w o rd e n  op  h u n  re la t ie v e  b ijd rag e  a a n  de k w a lite it  v a n  de 
ro m a n t is c h e  re la tie ; h ie rb ij zo u  m e t  n a m e  o n d e rz o c h t m o e te n  w o rd e n  w e lk e  ro l deze 
d o m e in e n  a c h te re e n vo lg e n s  sp e le n  g ed u ren d e  de k in d e rt ijd  e n  a d o le sc e n tie  to t  a a n  de 
jo n g v o lw a sse n h e id .
In deze stu d ie  h e b b e n  w e  o n s  b e w u st  g e r ic h t op  d u u rz a m e  en  p o sit ie v e  gezin s- en  
p a rtn e rre la tie s . D it  b e te k e n t d a t onze c o n clu s ies  n ie t  ge ld en  v o o r p ro b le m a tisch e  gez in s­
re la t ie s  o f  co n flic tu e u z e  p a rtn e rre la tie s  die u itk o m e n  op  een  sch e id in g .
O p v a lle n d  is  d a t b in n e n  d u u rz a m e  p a rtn e rre la tie s  k w a lit a t ie f  v e rsc h ille n d e  ver- 
lo o p tra je c te n  over een  p e r io d e  v a n  1 1  to t  35 ja a r  v a stg e ste ld  k o n d e n  w o rd e n , zo w el bij 
m a n n e n  als bij v ro u w e n . W e v o n d e n  geen  a a n w ijz in g  v o o r  een  U -v o rm ig  v e rlo o p  over 
tijd . D e k w a lite it  v a n  h o g e  e n  lage  v e rlo o p tra je c te n  v o o r  h u w e lijk sk w a lite it  w e rd  o n d er 
m e e r  o n d e rste u n d  in  te rm e n  v a n  p e rso o n lijk h e id sk e n m e rk e n  v a n  z e lf  en  p a rtn e r , en 
v a n  p e rso o n lijk  com m itm en t. D e  h o g e  en  lage  v e rlo o p tra je c te n  b le k e n  b o v e n d ie n  in ter- 
g e n e ra tio n e e l sa m e n  te h a n g e n  m e t  de k w a lite it  v a n  de h u w e lijk sre la t ie  v a n  g ro o t­
o u d ers  ( g 1 )  en  de ro m a n tisc h e  re la tie s  v a n  jo n g v o lw a sse n  k in d e re n  (G 3 ). D e o ve rd ra ch t 
o f  tra n sm is s ie  n a a r  jo n g v o lw a sse n  k in d e re n  v a n u it  de p a rtn e r re la t ie  v a n  de oud ers 
b le e k  g ed ee lte lijk  te  lo p e n  v ia  een  in v lo e d  v a n  p e rso o n lijk  com m itm en t  v a n  de m o e d e r 
op  p e rso o n lijk  com m itm en t v a n  de jo n g v o lw a sse n e . In  to e k o m stig  o n d erz o ek  za l zeker 
o o k  preciezer gekeken  m o e te n  w o rd en  n a a r  de m o g e lijk  v e rsch ille n d e  ro lle n  v a n  m o ed ers 
e n  va d e rs  in  de in te rg e n e ra tio n e le  o v e rd ra c h t v ia  p e rso o n lijk  co m m itm en t .
V an w ege de sterk e  o n d e rlin g e  s a m e n h a n g e n  tu sse n  p e rso o n lijk  co m m itm en t  en  
re la t ie h a n d h a v in g sg e d ra g in g e n  li jk t  h e t  z in vo l en  m o g e lijk  de k w a lite it  v a n  p a rtn e r ­
re la t ie s  te  b e ïn v lo e d e n  d o o r de c o m b in a tie  v a n  re la t io n e le  v a a rd ig h e d e n  en  p e rso o n lijk  
com m itm en t te verb eteren .
In te rg e n e ra tio n e le  o v e rd ra c h t is m is sc h ie n  w e l een  v a n  de m e e st w e e rb a rstig e  
th e m a ’ s u it  o n s  vak g eb ie d , d a t h e la a s  te w e in ig  e c h t  k a n  w o rd e n  o n d e rz o c h t o m d a t 
d a a rv o o r  p ro sp e ctie v e  lo n g itu d in a le  o n d e rz o e k sd e sig n s , w a a r in  g ro te  g ro e p e n  g ez in ­
n e n  (o u d e rs  en  k in d e re n )  over g en era ties  w o rd e n  gevolgd , zeer b e w e rk e lijk  en  k o stb a a r
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zijn . C o n g e r, B e lsky  en  C a sp a ld i ( 2 0 0 9 )  sp rek en  in  d it v e rb a n d  v a n  een  stu d ie  v a n  dertig  
ja a r  m e t  d rie  g e n e ra tie s  g e z in n e n , w a a r v a n  er in te rn a t io n a a l s le ch ts  een  h a n d je v o l 
b e sta a n .
Ik b e n  m e  e rv a n  b e w u s t  d a t  o n ze  lo n g itu d in a le  opzet, o n d a n k s  onze co n tro le s  op 
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N a  de fu s ie  m e t O rth o p e d a g o g ie k  o n tsto n d  een  n ie u w e  a fd e lin g  O rth o p ed a g o g iek : G ez in
&  G e d ra g  w a a r v a n  co lle g a  R utger En gels de n ie u w e  le id e r  w erd . Rutger, d a n k  v o o r  de 
d o o rta s te n d h e id  e n  de in h o u d e lijk e  v e rn ie u w in g e n  w a a rm e e  je  h e t  v ak g eb ie d  n ie u w e  
w e g en  la a t  b e w a n d e le n . D it  is m ed e  te d a n k e n  a a n  je e n o rm e  su cces in  h e t  b in n e n h a le n  
v a n  tw eed e- en  d erd eg e ld stro o m p ro jecten . M ijn  kersverse , n ie u w e  co lle g a  Isab el G ra n ic : 
Y o u  are  m y  su c c e sso r  o n  th e  c h a ir  o f  D e v e lo p m e n ta l P sych o p ath o lo g y . A lth o u g h  it 
so u n d s  v e ry  d iffe re n t  fro m  F a m ily  P sych o logy, i t  is  in  fa c t  c lo se ly  lin k e d  to  m y  ch a ir  
s in ce  y o u  b r in g  in  y o u r  e x p e rt ise  o n  p a re n tin g , e sp e c ia lly  o n  in te rv e n t io n  stra teg ies  to  
p ro m o te  p a re n tin g  p ro cesses  a n d  b e h a v io u ra l d e v e lo p m e n t o f  c h ild re n . I w is h  y o u  all 
su ccess  in  th is  c h a lle n g in g  sc ie n tific  e n v iro n m e n t.
M a rc  D e ls in g  en  H a n  O u d , d a n k  ik  v o o r  de zeer p rettige  sa m e n w e rk in g  in  onze 
b e stu d e r in g  v a n  p a rtn e rre la tie s .
S tu d e n te n , ik  w e e t d a t ik  a lt ijd  h o g e  e ise n  b e n  b lijv e n  ste lle n . D it  w a s  v o o r  m ij de 
b este  m a n ie r  o m  re sp e ct te  to n e n  v o o r  ju llie  p e rso o n  en  o m  ju llie  so m s verb o rg en  c a p a c i­
te iten  n a a r  v o re n  te h a le n . Ik b e w a a r  de beste  h e r in n e rin g e n  a a n  onze in te n sie v e  sa m e n ­
w e rk in g  in  cu rsu sse n , se m in a rs  en  scrip ties .
Lieve M ia , v a n a f  on ze  eerste  o n tm o e tin g  in  19 6 6  tijd en s  een  z o m e rcu rsu s  M u z ie k ­
p e d ag o g iek  b e n  je  m ijn  tw eed e  ik , m ijn  k a m e ra a d  en  ‘m a a t je ’ zo a ls  je  z e lf  zegt. Z o n d e r  
m ijn  m a a tje  h a d  ik  n ie t  k u n n e n  d o e n  en  b e le v e n  w a t  ik  g e d a a n  e n  b e le e fd  h eb . Ik zie 
u it  n a a r  o n ze  v o lg en d e  fa se , zo a ls  d a t h eet, m e t  n o g  m e e r  m u z ik a le  e le m e n te n  d a n  in  
h e t  beg in .
Ik  heb gezegd.
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